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P a u l  M a r t i n  
N e w  C h a n c e l l o r  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 2  
o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
d e n t  D i r e c t o r y  
n e e / l e d  
T h e  H o n .  P a u l  M a r t i n ,  l e a d e r  o f  
t h e  G o v e r n m e n t  i n  t h e  S e n a t e ,  w i l l  
b e c o m e  c h a n c e l l o r  o f  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  n e x t  y e a r .  H e  
w i l l  t a k e  o f f i c e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
s p r i n g  c o n v o c a t i o n  M a y  2 1  a n d  b e  
i n s t a l l e d  a t  f a l l  c o n v o c a t i o n .  
S e n .  M a r t i n  w i l l  s u c c e e d  L i e u t . -
G o v .  W .  R o s s  M a c d o n a l d ,  c h a n -
' c e l l o r  o f  t h e  u n i v e r s i t y  s i n c e  1 9 6 4 .  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  f i r s t  c h a n c e l l o r  
w a s  S e n .  W .  D .  E u l e r ,  a p p o i n t e d  i n  
1 9 6 0 ,  w h o  s e r v e d  u n t i l  h i s  d e a t h .  
t h e  p o s t  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  s o m e  
o f  C a n a d a ' s  m o s t  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  
a d v a n c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
H e a l t h  P r o g r a m  i n  1 9 4 8 ,  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  F e d e r a l  O l d  
A g e  S e c u r i t y  P l a n  i n  1 9 5 1 ,  a n d  f o r  
f a r - r e a c h i n g  e x t e n s i o n s  o f  m o s t  
a s p e c t s  o f  s o c i a l  w e l f a r e .  
o f  s t a t e  f o r  e x t e r n a l  a f f a i r s  i n  1 9 6 3 ,  
h o l d i n g  t h i s  i m p o r t a n t  p o r t f o l i o  
u n t i l  1 9 6 8 .  I n  t h i s  c a p a c i t y  h e  
h e a d e d  C a n a d i a n  d e l e g a t i o n s  t o  
C o m m o n w e a l t h  a n d  o t h e r  i n -
t e r n a t i o n a l  m e e t i n g s .  H e  a l s o  
p l a y e d  a n  a c t i v e  r o l e  i n  t h e  
C a n a d i a n - U n i t e d  S t a t e s  
A u t o m o b i l e  T r a d e  A g r e e m e n t .  
A s  c h a n c e l l o r ,  S e n .  M a r t i n  w i l l  
b e  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  u n i v e r s i t y  
o f f i c i a l .  H e  w i l l  p r e s i d e  a t  a l l  
c o n v o c a t i o n s ,  c o n f e r  d e g r e e s ,  a n d  
s e r v e  a s  a n  e x - o f f i c i o  m e m b e r  o f  
b o t h  t h e  b o a r d  o f  g o v e r n o r s  a n d  
t h e  u n i v e r s i t y  s e n a t e .  T h e  
u n i v e r s i t y  c o n f e r r e d  a n  h o n o r a r y  
D o c t o r  o f  L a w s  d e g r e e  u p o n  h i m  i n  
1 9 6 7 .  
S e n a t o r  M a r t i n  w a s  a  m e m b e r  o f  
t h e  C a n a d i a n  d e l e g a t i o n  t o  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  G e n e r a l  A s s e m b l y  
i n  1 9 4 6  a n d  1 9 4 9  a n d  i n  1 9 5 2 - 5 3  a n d  
1 9 5 4 .  
S e n a t o r  M a r t i n  w a s  e l e c t e d  
p r e s i d e n t  o f  t h e  N o r t h  A t l a n t i c  
T r e a t y  O r g a n i z a t i o n  i n  1 9 6 5  a n d  
w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
P a r l i a m e n t a r y  d e l e g a t i o n  t o  t h e  
C o u n c i l  o f  E u r o p e  a t  S t r a s b o u r g  i n  
M a y ,  1 9 6 9 .  
s o l i c i t e d  e a r l y  i n  t h e  y e a r ,  S e p -
t e m b e r ,  a n d  t h e  m a s t e r  l i s t  o f  
s t u d e n t  a d d r e s s e s  a n d  p h o n e  
n u m b e r s  h a d  b e e n  c o m p i l e d  a n d  
c o r r e c t i o n s  m a d e  b y  t h e  t h i r d  
w e e k  i n  O c t o b e r .  C o m p u t e r  c a r d  
k e y p u n c h i n g  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
w a s  c o m p l e t e d  n o t  m u c h  l a t e r  t h a n  
t h a t .  T h e r e  w a s  s t i l l  h o p e  f o r  a  p r e -
C h r i s t m a s  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
D i r e c t o r y ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  
s a t i s f i e d  m o s t  s t u d e n t s  a n d  a p -
p e a s e d  t h e  a d v e r t i s e r s  i n v o l v e d .  
B u t  f o r  r e a s o n s  a s  y e t  n o t  e x -
p l a i n e d ,  P a u l  Z i m m e r m a n ,  e d i t o r  
o f  t h e  D i r e c t o r y ,  w h o  h a s  l o n g  b e e n  
u n r e a c h a b l e  f o r  c o m m e n t  o n  t h e  
s u b j e c t ,  d i d  n o t  p r o c e e d  w i t h  f i n a l  
p r i n t i n g  a r r a n g e m e n t s .  W h e n  t h e  
d e l a y  e x t e n d e d  p a s t  D e c e m b e r  a n d  
i n t o  t h e  C h r i s t m a s  b r e a k ,  t h e  
m a t t e r  w a s  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  w h o  d e c i d e d ,  
d u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  J a n u a r y ,  t o  
s c r a p  t h e  w h o l e  D i r e c t o r y .  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  c h a n c e l l o r -
d e s i g n a t e  w a s  a p p o i n t e d  s e c r e t a r y  
w t l l  b e  n o  S t u d e n t  
t h i s  y e a r .  
o v e r  t h e  l a s t  t h r e e  
1 1  a  S t u d e n t  D i r e c t o r y  
o u t  w i t h  l e s s  t h a n  t h r e e  
r e m a i n i n g  i n  t h e  s c h o o l  
I O O ! d  b e  n e x t  t o  u s e l e s s  t o  
1 r ' s  s t u d e n t s ,  a n d  m o r e  
u n f a i r  t o  t h e  l o c a l  
w h o  w e r e  s p o n s o r i n g  
n o w ,  t h e  p r o d u c e r s  
D i r e c t o r y ,  t h e  B o a r d  o f  
c a n  g r a c e f u l l y  . b o w  
! b e l r  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  a d -
a n d  s u f f e r  n o  f i n a n c i a l  
t h a t  d i r e c t i o n  a n y w a y .  
a r e  r u m b l i n g s  h o w e v e r  
t h e  s t u d e n t s ,  c o n c e r n i n g  
l o s s .  D i d n ' t  w e  p a y  
o u t  o f  o u r  i n -
e e s ?  N o ,  t h e  f a c t s  a r e  
y e a r ' s  D t r e c t o r y  w o u l d  
p a i d  f o r  c o m p l e t e l y  b y  
a n d  t h e  s m a l l  
e a c h  s t u d e n t ' s  i n c i d e n t a l  
n a t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  
· ' '  t n  t h e  A c a d e m i c  
b e e n  r e a l l o c a t e d  
. h e  t o t a l  P u b l i c a t i o n s  
T h e r e  w i l l  b e  n o  r e f u n d s .  
f o r  t h e  f i a s c o  t h a t  i s  
S t u d e n t  D i r e c t o r y  a r e  
• I  c o m p l e t e l y  c l e a r .  
o f  t h e  D i r e c t o r y  
b e  g o i n g  s m o o t h l y ,  i f  
s l o w l y ,  i n  t h e  m o n t h s  
< M s t m a s :  a l l  t h e  a d -
h a d  a l r e a d y  b e e n  
N o w  i t  o n l y  r e m a i n s  t o  t i e  u p  
l o o s e  e n d s : - m a k e  e x p l a n a t i o n s  t o  
t h e  a d v e r t i s e r s ,  p a c i f y  t h e  
s t u d e n t s ,  a n d  i n v e s t i g a t e  w h y  t h e  
D i r e c t o r y ,  u n d e r  P a u l  Z i m -
m e r m a n ,  f a i l e d  t o  m a t e r i a l i z e .  
I t  i s  n o t  c e r t a i n  w h a t  r e p e r -
c u s s i o n s  t h i s  a f f a i r  w i l l  h a v e  f o r  
n e x t  y e a r ' s  D i r e c t o r y  p l a n s ,  b u t  
p r o b a b l y  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t  w i l l  b e  t h e  l o s s  o f  f a i t h  i n  t h e  
D i r e c t o r y  o n  t h e  p a r t  o f  a d -
v e r t i s e r s  a n d  s t u d e n t s  a l i k e .  A n d  
t h a t  l o s s  o f  f a i t h  c o u l d  v e r y  w e l l  
m e a n  a n  e n d  t o  a l l  f u t u r e  S t u d e n t  
D i r e c t o r i e s  a t  W a t e r l o o  L u t h e r a n .  
S e n a t o r  M a r t i n  i s  o n e  o f  
C a n a d a ' s  m o s t  o u t s t a n d i n g  p u b l i c  
s e r v a n t s ,  a  s t a t e s m a n  k n o w n  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  f o r  h i s  f o r -
w a r d - l o o k i n g  v i e w s ,  h i s  h u m a n -
i t a r i a n i s m ,  a n d  h i s  s e r v i c e  t o  t h e  
g o o d  o f  h i s  c o u n t r y .  
H e  w a s  f i r s t  e l e c t e d  t o  t h e  H o u s e  
o f  C o m m o n s  i n  1 9 3 5 ,  r e p r e s e n t i n g  
E s s e x  E a s t  t h r o u g h  1 0  c o n s e c u t i v e  
e l e c t i o n s  t o  b e c o m e  d e a n  o f  t h e  
H o u s e .  H e  w a s  b o r n  i n  o t t a w a ,  
g r e w  u p  i n  n e a r b y  P e m b r o k e ,  a n d  
i s  f l u e n t l y  b i l i n g u a l .  T h e  n e w  
c h a n c e l l o r  m a k e s  h i s  h o m e  i n  
W i n d s o r .  
A  l a w y e r  b y  p r o t e s s 1 0 n  t n e  
c h a n c e l l o r - e l e c t  s t u d i e d  a t  S t .  
M i c h a e l ' s  C o l l e g e ,  O s g o o d e  H a l l  
L a w  S c h o o l ,  H a r v a r d ,  C a m b r i d g e  
a n d  t h e  G e n e v a  S c h o o l  o f  I n -
t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  S e v e n t e e n  u n i -
v e r s i t i e s  h a v e  c o n f e r r e d  h o n o r a r y  
d e g r e e s  u p o n  h i m .  
S e n a t o r  M a r t i n  w a s  a p p o i n t e d  
s e c r e t a r y  o f  s t a t e  i n  1 9 4 5  a n d  o n e  o f  
h i s  f i r s t  i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  
i n  t h a t  c a p a c i t y  w a s  g u i d i n g  t h e  
C a n a d i a n  C i t i z e n s h i p  A c t  t h r o u g h  
P a r l i a m e n t .  '  
A  y e a r  l a t e r  h e  b e c a m e  m i n i s t e r  
o f  h e a l t h  a n d  d u r i n g  h i s  1 1  y e a r s  i n  
P a u l  ,\ 1 a r t t n  
S A C  C o n s t i t u t i o n  
-
A  C o n f u s e d  H i s t o r y  
b y  To m  G a r n e r  
V  ha s  h a d  f o u r  c o n s t i t u t i o n a l  
m  f o u r  y e a r s ;  t h e  l a s t  o n e  t o  b e  
b y  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  w a s  i n  
n e w  c o n s t i t u t i o n  p a s s e d  b y  
l l l ! m l d u r n  m u s t  b e  r a t i f i e d  b y  t h e  B o a r d  
e m o r s  b e c a u s e  S A C  i s  n o t  a n  i n -
t e d  b o d y ,  b u t  a  c r e a t u r e  o f  t h e  
t y  s t r u c t u r e .  
1 l l l S t i t u t i o n  o f  1 9 6 8  w a s  b a s e d  o n  t h e  
~·stem: p r e s i d e n t s  f o r  f r e s h m e n ,  
a n d  s e n i o r  s t u d e n t s  w e r e  
.  T h e  s e n i o r  p r e s i d e n t  i n  t h e  1 9 6 8 - 6 9  
m B i l l  B a l l a r d .  N e a r  t h e  e n d  o f  h i s  
a  n e w  c o n s t i t u t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  
r e s e m b l e s  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e .  
c o n s h t u t i o n  w a s  n e v e r  r a t i f i e d  a n d  
1 1 1 1 1 l v  ron~es k n o w n  t o  e x i s t  r e p o s e  i n  t h e  
T h e  E x e c u t i v e  c o n s i s t e d  o f  t h e  
Vi c e - P r e s i d e n t  I n t e r n a l ,  V i c e -
E x t e r n a l ,  T r e a s u r e r  a n d  t h e  
o f  t h e  S t u d e n t  B o a r d  o f  
1 o r s .  V a r i o u s  c o u n c i l s  a n d  c o m -
s u c h  a s  t h o s e  f o r  H o m e c o m i n g  
· n t a l i o n  w e r e  a l s o  a l l u d e d  t o .  T h e  
P r e s i d e n t ,  L a u r e n  M a r s h a l l ,  w a s  
~~Senior P r e s i d e n t  u n d e r  t h e  o l d  1 9 6 8  
i n  F e b r u a r y  1 9 6 9 ;  s h e  t h e n  
h e r  e x e c u t i v e  w h e n  t h e  n e w  
p a s s e d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r .  
wa s  l a t e r  i m p e a c h e d  a s  a  r e s u l t  
o f  a  f i n a n c i a l  s c a n d a l ,  a n d  h e r  s u c c e s s o r ,  c h a n g i n g  b y l a w s  r a t h e r  t h a n  h a v i n g  t o  
L a u r i e  S l e i t h ,  w r o t e  a  n e w  c o n s t i t u t i o n  d i s c a r d  t h e  e n t i r e  p r e v i o u s  c o n s t i t u t i o n  
w h i c h  r e s t r u c t u r e d  t h e  p o r t f o l i o s  i n  t h e  a n d  d r a f t  a n o t h e r .  A  v i t a l  d e v e l o p m e n t  
e x e c u t i v e .  w a s  t h a t  t h e  c o n s t i t u t i o n  w a s  v o t e d  i n  b y  
J i m  L a w s o n  w a s  e l e c t e d  u n d e r  B a l l a r d ' s  r e f e r e n d u m  w i t h o u t  b y l a w s ;  t h e  e x e c u t i v e  
c o n s t i t u t i o n  a n d  S l e i t h ' s  c o n s t i t u t i o n  w a s  s t r u c t u r e  h a d  n o t  b e e n  s p e c i f i e d .  J o h n  
i n s t a l l e d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r .  L a w s o n ' s  B u o t e  w a s  e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 6 9 -
m a i n  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  h i s t o r y  o f  S A C  1 9 7 0  S l e i t h  c o n s t i t u t i o n ,  b e f o r e  t h e  n e w  
c o n s t i t u t i o n s  w a s  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  L a w s o n  c o n s t i t u t i o n  w a s  p a s s e d  o f f i c i a l l y .  
c o n s t i t u t i o n  s u c h  t h a t  t h e  r e a l  s t r u c t u r e  o f  B u o t e ' s  e x e c u t i v e  b e g a n  p a s s i n g  b y l a w s  
t h e  e x e c u t i v e  w a s  n o t  s p e c i f i e d ,  b u t  l e f t  t o  o n c e  i n  o f f i c e ;  r e s u l t i n g  i n  t h e  p r e s e n t  
l a t e r  s p e c i f i c a t i o n  i n  t h e  b y l a w s .  T h e  s y s t e m .  T h e r e  i s  a  - P r e s i d e n t ,  a n d  
r e a s o n  b e i n g  t h a t  t u r m o i l  w o u l d  b e  E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t ,  a  V i c e -
e l i m i n a t e d  b y  a l l o w i n g  t h e  e x e c u t i v e  P r e s i d e n t ,  a n  E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t ,  a  
s t r u c t u r e  t o  b e  c h a n g e d  p a i n l e s s l y  b y  V i c e - P r e s i d e n t  o f  F i n a n c e ,  D i r e c t o r s  o f  
C o n s t i t u t i o n  R e i e c t e d  
b y  T o m  G a r n e r  
T h e  P r e s i d e n t ' s  C o u n c i l  h a s  r e j e c t e d  a  c o n s t i t u t i o n  s u b m i t t e d  t o  
t h e m  b y  S A C  f o r  r a t i f i c a t i o n .  T h e  c o n s t i t u t i o n  w a s  d r a f t e d  b y  t h e  1 9 7 Q -
7 1  e x e c u t i v e  o f  S A C  P r e s i d e n t  J i m  L a w s o n  a n d  p a s s e d  i n  a  r e f e r e n -
d u m  t a k e n  w i t h  t h e  S A C  e l e c t i o n s  i n  F e b r u a r y  1 9 7 1 .  C o l i n  M c K a y  
a r g u e d  a g a i n s t  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  c o u l d  n o t  a c c e p t  t h e  c o n s t i t u t i o n  w i t h o u t  t h e  
b y l a w s  t h a t  s p e c i f y  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  S A C  e x e c u t i v e .  M c K a y  h a d  
e a r l i e r  d i s c u s s e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  s u b m i t t i n g  t h e  L a w s o n  
c o n s t i t u t i o n  f o r  a p p r o v a l  w i t h o u t  t h e  a t t e n d a n t  b y l a w s  w h i c h  g i v e  i t  
s u b s t a n c e .  A t  t h e  m o m e n t  n o  b y l a w s  e x i s t  n o r  d o e s  a  r a t i f i e d  S A C  
c o n s t i t u t i o n .  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  A c t i v i t i e s ,  C o m m u n i t y  
A f f a i r s ,  a n d  M e d i a .  T h i s  e x e c u t i v e  c a r r i e s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  s i m i l a r  t o  t h e  C a n a d i a n  
C a b i n e t ;  i t  o u t l i n e s  g e n e r a l  l e g i s l a t i o n  t o  
S A C ,  a n d  s e e s  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
S A C  p o l i c y .  
A f t e r  B u o t e ' s  r e s i g n a t i o n  a n d  B o b  
1 \ l c K i n n e l ' s  e l e c t i o n ,  c o n t r a d i c t i o n s  i n  
B u o t e ' s  b y l a w s  w e r e  u n e a r t h e d ,  m o s t  
i m p o r t a n t  b e i n g  t h e  i n c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  
t h e  p r o c e s s  f o r  e l e c t i n g  t h e  e x e c u t i v e  a s  
s t a t e d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  p r o p e r  a n d  t h e  
C a b m e t  s y s t e m  o u t l i n e d  i n  t h e  b y l a w s .  
C o n s t i t u t i o n a l  t r o u b l e s  c a m e  t o  a  h e a d  
w h e n  R o y  R e i c h e ,  f o r m e r  D i r e c t o r  o f  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  n o n e  o f  
t h e  l a s t  f o u r  c o n s t i t u t i o n s  w e r e  l e g i t i m a t e  
s i n c e  t h e y  h a d  n o t  b e e n  r a t i f i e d  b y  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
T h e  D e a n ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  g a v e  t h e  
M c K i n n e l l  e x e c u t i v e  3 0  d a y s  g r a c e  t o  
o p e r a t e  u n d e r  t h e  p r e s e n t  d e  f a c t o  s y s t e m  
p r o v i d e d  a  n e w  c o n s t i t u t i o n  w a s  p r o d u c e d .  
L i n d a  G i b b ,  D i r e c t o r  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
l e d  a  c o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  B o b  
l \ l c K i n n e l l  a n d  P a u l  J o n e s .  T h e  d e a d l i n e  
h a s  l o n g  s i n c e  p a s s e d ,  d u e  t o  p r o c r a s t i n a -
t i o n  o n  G i b b ' s  p a r t .  A  m e e t i n g  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  C o m m i t t e e  w a s  h e l d  l a s t  
T h u r s d a y ,  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  L a w s o n  
c o n s t i t u t i o n  w a s  s u b m i t t e d  f o r  a p p r o v a l  b y  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
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- a regular feature listing campus and community events. 
Submissions are inv1ted from groups and organizations. 
Deadline for submissions is Tuesday 9 am. preceding date of 
publication. Contact the Cord- 745-6119 or John Taylor 744-
1051. 742-9808. 
Thursday. January 20 
Pub 
WLU Ballroom 
s 75 students Sl.OO others 
Coffee House 
Faculty Lounge 
(behind Torque Rm.) 
8 30 · 12 30am 
Fnday January 21 
Saturday January 22 
Sunday January 23 
Movies 
" Husbands & In Cold Blood" 
Rm. 1E1 
Arts Bldg. 
s 1.00 7 : 30pm 
Monday. January 24 
Free Concert 
" America " 
Ballroom 1 : 30pm 
Basketball 
Faculty - Lettermen 
T.A. 8 :00pm 
Communication Seminar 
To join . Contact Lee or Laurie 
Ed. Services Centre 
Time 9 :30 - ll :OOpm 
Tuesday. January 25 
Up For Grads 
McArthur College of Education 
Rm. 2E5 2 30pm 
Free Concert 
" America " 
Ballroom 1 : 30pm 
Girls Basketball Game 
T.A. 6 :00pm 
Tears m Your Beer 
"Gone With the Wind" 
Ballroom 8 .00pm Sl.OO 
Chess Club 
7 :30pm 
Rm. 3-313 
Central Teaching Building 
Folk Club 
Lounge of East Hall Basement 
7:00pm 
Wednesday. January 26 
Animal Dance 
" Windmill and Catalyst" 
8 :00pm T.A. Free 
Bridge Club 
8 :00pm 
8:00pm 
Rm. 3-304 
Thursday, January 27 
Concert (same as earlier) 
Autosport Club Car Rally $.75 
Pub 
" Subway Elvis & Greaseball Boogey 
Band" 
9 :00pm T.A. $.75 
Friday. January 28 
Concert 
2 Shows 7:00 & lO :OOpm $1.98 
"Tim Hardin" 
" Ruth Copeland" 
" Jonathan Round" 
Saturday, January 29 
Autosport Gymkhana behind W.R. 
10:00am 
Powderpuff Football Game (same 
time) 
Hayride to WLU Hockey Game 
Mardi Gras - Costumes Please! 
T.A. $1.00 and $1.50 
9 :00pm 
" Copperpenny & 400" 
SEE YOU THERE!! I 
9r~nd fiver Cable 
MONDAY 200 Greg Connor 
(9 am ) Dave Helm 400 600 1145 WORLD NEWS 610 1200 Gor d Hobbs 
200 Bnan Kn1ght 
400 Barry Beech 800 Peter Ne1whof 
600 UNICOM NEWS 1000 Ph1l Turvey 
610 JAZZOO w1th T1m Cooper 1200 John Smder 
800 Derek Reynolds : EXPOSURE 
900 Tom Stevens FRIDAY 1100 Andrew Whitaker (IS a BIT 
OF ALL RIGHT) 900 am Ern1e F1sh 
100 R1ck Dow 1145 WORLD NEWS 
1200 Brad Ol1ver 
TUESDAY 200 Art Kumpat's BESJ 
400 Larry Halko 
900 am Marty Ma1er 600 UNICOM NEWS 
1145 WORLD NEWS 610 ISS EXPLORER 
1200 Hart W1nd1sch 700 
200 J1m Col11ns 900 
400 Greg Burr 1000 
600 UNICOM NEWS 100 
610 Bryce Weber 
800 PHROED PHRUMP 
PRESENTS 
1100 Peter Hyne - ConSCience SATURDAY 
• 100 Gord Hobbs 
900 am THE STORYBOOK 
WEDNESDAY 1100 Alan Buchnea 
900 am Marg McGraw's MORNING 100 Ned Anthes 
MANIA 300 George McCallum 
1145 WORLD NEWS 500 BIG Al ROCKS ON 
1200 D1ck Worthington 800 SATURDAY NITE 
200 Jun Russell 900 
400 Gene Sandberg 100 
600 UNICOM NEWS 
610 THE FOLD ART With SUNDAY 
Dave M1nden 900 am SUNDAY 800 Stephen Todd 1200 Paul McEachern 
1000 SMILEY 200 Jenny Redpath 
100 Hart Wm d1sch 400 Gord Blower 
THURSDAY 600 J1m Collins BLUES 800 Bern 1ce SlotniCk 
900 am Barb McNa1r MORE BLUES 
1145 WORLD NEWS 1100 TRICKY VICKY 
1200 Peter Hunt OF GOLD 
THE 
• 3 ROOMS TO SERVE YOU-AND WE 
KNOWHOW 
• LIVE ENTERTAINMENT 
• THIS WEEK: • FRI.. SAT. 
m THE LOWER DECK 
eSAT. 
"THE CAPTAIN'S TABLE LO 
"THE ALA 
PHONE 
tht: 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only_ 
1 only 
1Pa1r only 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only 
1 only 
F I S h  
D  N E W S  
IT O R Y B O O K  
u c h n e a  
t h e s  
M c C a l l u m  
L  R O C K S  O N  
D A Y  N I T E  S P E C I A  
R o b e r t s o n  
Y  M O R N I N G  
c E a c h e r n  
R e d p a t t o  
~
lower 
l i l n s  B L U E ' S  
e  S l o t n 1 c k  a n d  
B L U E S  
Y  V I C K Y  a n d  h ' s  P O  
L D  
' N D  W E  
K  L O U N G E  
A N D  H I S  T R I O  
U N G E ' '  
l n D I N S "  
I  
6 5 3 - 3 2 6 9  
t f u :  ' 2 )  
J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 2  
b y  Tr i s h  W e l l s  
U n e n a t i o n P r o g r a m  a t  W L U  
b e c o m e ,  o v e r  t h e  p a s t  y e a r s ,  a  
a n d  a  d r a g .  S t u d e n t s ,  
. y  f r e s h m e n ,  a r e  c o n f u s e d ,  
a t i o n ,  o v e r  w h e t h e r  t h e  
1 0 n  F e e  < r e m e m b e r  t h e  
P a c k ? l  i s  c o m p u l s o r y ,  a n d  
: h e y ' r e  c o n f u s e d  a b o u t  w h a t  
: h e y ' r e  g e t t i n g  i n  r e t u r n  f o r  
e e  A n d  t h e i r  c o n f u s i o n  h a s  
d i s c o n t e n t ,  a n d  r e s e n t m e n t  
w h a t  s e e m s  t o  b e  a  s c h e m e  
, o n  - D r i e n t a t i o n .  
a s  o f  l a s t  T h u r s d a y ' s  S A C  
g ,  t h e r e  i s  a  3 - p e r s o n  
t t e e  e s t a b l i s h e d  t o  i n -
~ s t u d e n t  f e e l i n g s  a b o u t  
• . a l t o n ,  p r e s e n t  r e c o m -
.  t 1 0 n s  o n  t h e  f u t u r e  o f  
t i o n .  a n d  u l t i m a t e l y  d e c i d e  
r  t h e r e  w i l l  b e  a n y  m o r e  
.  t i o n  a t  W a t e r l o o  L u t h e r a n .  
e  c o m m i t t e e - W a r r e n  
u d ,  P e n n y  S t e w a r t ,  a n d  J a k e  
d - h a s  s o  f a r  h a d  o n e  
a t  w h i c h  t h e  m e m b e r s  
t h a t  i f  t h e r e  i s  t o  b e  a n  
t i o n  W e e k  n e x t  y e a r  t h e  
b e  c o m p u l s o r y  a n d  w i l l  b e  
a s  s u c h ,  a n d  o f f i c i a l l y ,  i n  t h e  
C a l e n d a r .  < T h e  r e a s o n  
t a t i o n  F e e  w a s  p r o b a b l y  t h a t  
m e n t i o n  o f  t h i s  e x t r a  f e e  w a s  
c a r e l e s s l y  l e f t  o u t  o f  t h e  c a l e n -
d a r - t h u s  m a n y  s t u d e n t s  w e r e  
b e w i l d e r e d  a s  t o  t h e i r  o b l i g a t i o n  t o  
p a y  i t . )  H o w e v e r ,  t h e y  h a v e  n o t  y e t  
d e c i d e d  w h e t h e r  t h e r e  w i l l  b e  a n  
O r i e n t a t i o n  n o r  h a v e  t h e y  c o m e  u p  
w i t h  a n y  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t o  
i t s  n a t u r e  i f  i t  i s  c o n t i n u e d .  
J a k e  A r n o l d ,  c o m m i t t e e  
m e m b e r  a n d  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  a t  W L U ,  e x p r e s s e d  h t s  
d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  
b y  s a y i n g  ' ' T h e  w h o l e  t h i n g  ( t h e  
w h o l e  a c t i v i t i e s  p r o g r a m  l  i s  
f u c k e d .  A n d  y o u  c a n  q u o t e  m e  o n  
t h a t . "  H e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  t h e  
p r o b l e m  i s  t h a t  t h e y ' r e  t r y i n g  t o  
r u n  a  u n i v e r s i t y  a c t i v i t i e s  
p r o g r a m  o n  a  h i g h  s c h o o l  b u d g e t ,  
a n d  a r e  u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  a  
f i n a n c i a l  l o s s  o n  t h e  a c t i v i t i e s .  
" T h e r e  a r e  e n o u g h  f u n d s , "  h e  s a i d ,  
" b u t  t h e y  s h o u l d  b e  c h a n n e l e d  i n  
b e t t e r  d i r e c t i o n s . "  N o t  w a n t i n g  t o  
s t a b  a n y b o d y  i n  t h e  b a c k ,  h e  
s u g g e s t e d  t h a t  p e r h a p s  s o m e  o f  t h e  
P u b l i c a t i o n s  b u d g e t ,  f o r  e x a m p l e ,  
c o u l d  b e  p u t  t o  b e t t e r  u s e  i n  o t h e r  
c h a n n e l s .  
T h e  h o p e  o f  t h e  s p e c i a l  O r i e n -
t a t i o n  C o m m i t t e e  i s  t o  h a v e  a  
s t u d e n t  r e f e r e n d u m  o n  t h e  f u t u r e  
o f  O r i e n t a t i o n ,  t o  o b t a i n  f e e d b a c k  
f r o m  p e o p l e  w h o  w i l l  b e  a f f e c t e d  b y  
w h a t e v e r  d e c i s i o n  i s  e v e n t u a l l y  
m a d e .  B u t  f i r s t  t h e r e  m u s t  b e  s o m e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o r  p r o p o s a l s  t o  
p u t  f o r w a r d  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  
a n d  t h e s e  a r e  s l o w  i n  c o m i n g .  
T h e r e  i s  a n  u r g e n c y  a b o u t  t h e  
m a t t e r :  a f t e r  t h e  r e f e r e n d u m ,  i f  
t h e r e  i s  o n e ,  t h e  ' c o m m i t t e e  m u s t  
p r e s e n t  t h e i r  r e p o r t  t o  S A C ,  f r o m  
w h e r e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  m u s t  
b e  t a k e n  t o  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  T h e n  t h e  
s u b j e c t  o f  f e e s ,  h o w  m u c h  t h e  
O r i e n t a t i o n  F e e  w i l l  b e ,  m u s t  b e  
d e c i d e d .  A f t e r  t h a t ,  t h e  e n d  r e s u l t  
o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  m u s t  b e  i n -
c l u d e d  i n  t h e  C a l e n d a r ,  w h o s e  
d e a d l i n e  i s  t h e  e n d  o f  t h i s  m o n t h  .  
T e n  d a y s  i s n ' t  m u c h  t i m e  f o r  a n  i n -
d e p t h  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  w h o l e  
f u t u r e  o f  O r i e n t a t i o n  .  
I f  y o u  h a v e  a n y  o p i n i o n s  o r  
s u g g e s t i o n s  a b o u t  t h e  O r i e n t a t i o n  
p r o g r a m ,  p l e a s e  a i r  t h e m ,  a n d  
h e l p  t h e  O r i e n t a t i o n  C o m m i t t e e  
a l o n g  t h e  r o a d  t o  a  s a t i s f a c t o r y  
d e c i s i o n  a n d  c o n c l u s i o n .  C o n t a c t  
W a r r e n  H o w a r d ,  P e n n y  S t e w a r t  o r  
J a k e  A r n o l d ,  a n y  o f  w h o m  c a n  b e  
f o u n d  a t  s o m e  t i m e  o f  t h e  d a y  i n  
t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  o f f i c e s .  
T h e y ' l l  t h a n k  y o u .  
1  O N L Y  S A L E  
S A V I N G S  U P  T O  4 0 %  
R e g .  L 1 s t  
S A L E  
S A V E  
o n l y  S o n y  T u n e r  S T 5 1 0 0  $ 2 9 9 . 0 0  $ 2 4 2 . 0 0  
$ 5 7 . 0 0  
o n : Y  
S o n y  T u n e r  S T 5 6 0 0  1 9 9 . 9 5  1 6 3 . 0 0  
3 6 . 9 5  
i i l \ : y  S A N S U I  R E C E I V E R  M O D E L 3 0 0  2 6 9 . 9 5  2 1 6 . 0 0  5 3 . 9 5  
o n l y  S A N S U I  R E C E I V E R  M O D E L 2 0 0  2 3 0 . 0 0  1 8 7 . 0 0  4 3 . 0 0  
. o m y  P I O N E E R  R E V E R B  S R 2 0 2  1 3 9 . 9 5  1 1 1 . 0 0  
2 8 . 9 5  
K A V E L  A M - 1 0  A m p  
1 2 9 . 0 0  9 9 . 0 0  
3 0 . 0 0  
S o n y  S T R 6 0 5 0  R E C E I V E R  
3 4 9 . \ ) ( )  
2 9 9 . 0 0  5 0 . 0 0  
R o s s  ·  8  T r a c k  D e c k  6 4 . 9 5  4 4 . 9 5  2 0 . 0 0  
M o d e l  2 6  M a r a n t z  R e c e i v e r  2 7 7 . 0 0  2 1 0 . 0 0  
6 7 . 0 0  
M o d e l  2 7  M a r a n t z  R e c e i v e r  
4 0 8 0 0  
3 2 8 . 0 0  
8 0 . 0 0  
M o d e l  3 2  M a r a n t z  A m p l .  
5 0 0 . 0 0  
6 9 9 . 0 0  2 5 1 . 0 0  
M o d e l  2 4  M a r a n t z  T u n e r - P r e a m p .  
4 5 0 . 0 0  
w i t h  S 5 9 . 0 0 A D C 2 3 0 x E  C a r t .  
2 2 6 . 4 0  
1 6 0 . 0 0  
6 6 . 4 0  
n l y .  
P i o n e e r  T X 7 0 0  A M / F M  T u n e r  
2 5 9 9 5  
1 5 9 . 9 5  
1 0 0 . 0 0  
l  ~nly 
P i o n e e r  T u r n t a b l e  P L 3 1 0  c o m p l e t e  
2 4 9 . 9 5  
1 4 9 . 9 5  
1 0 0 . 0 0  
w i t h  M a g .  C a r t r i d g e  
9 9 . 9 0 p r  
6 0 . 0 0  
3 9 . 9 0  
P a 1 r  o n l y  · 3  c h a n n e l  C o l o r  o r g a n s  
c • l y  M o d e l  8 1 5 0  M i c r o - C a s s e t t e  
9 9 . 5 0  
4 9 . 5 0  5 0 . 0 0  
~•y 
M o d e l  B R 9 0 0  A M  R a d i o - C a s s e t t e  
7 9 . 9 5  
4 9 . 9 0  
3 0 . 0 0  
~ 
M o d e l  R a v e l  A M / F M  R a d i o - C a s s e t t e  
9 9 . 9 5  
6 9 . 9 5  3 0 . 0 0  
' > l y  
R E  7 7 0 0 C  A M / F M  S t e r e o  w i t h  s p e a k e r s  2 5 9 . 9 5  
1 9 9 . 9 5  6 0 . 0 0  
R E  7 8 0 0 C  A M / F M  S t e r e o - S  t r a c k  
2 7 9 . 9 5  
2 1 9 . 9 5  6 0 . 0 0  
a l l  s a l e s  f i n a l  
a l l  i t e m s  o n e  o n l y  
s o l d  o n  f i r s t  c o m e ,  f i r s t  s o l d  o n l y  
r f f  
W e s t m o u n t  P l a c e / 5  7 9 - 5 6 5 0  
P a g e  3  
D e a r  S t u d e n t :  
A n  i n v e s t i g a t o r y  b o d y  h a s  b e e n  s e t  u p .  I t ' s  s o l e  c o n c e r n  i s  
t h e  ' r i g h t s '  o f  s t u d e n t s .  A n y  t y p e  o f  p r o b l e m  y o u  m i g h t  h a v e  
s h o u l d  b e  t a k e n  t o  t h e m .  I f  t h e y  c a n ' t  s o l v e  i t  t h e m s e l v e s ,  a t  
l e a s t  t h e y  c a n  d i r e c t  y o u r  c o m p l a i n t  t o  s o m e  p e o p l e  w h o  
c a n .  
R i g h t  n o w  t h i s  g r o u p  r e q u i r e s  i n t e r e s t e d  1 s t  a n d  2 n d  y e a r  
s t u d e n t s  w h o  w i l l  d o n a t e  e n e r g y  t o  m a k i n g  t h i s  p r o j e c t  
s u c c e e d .  A n y  p e o p l e  i n t e r e s t e d  s h o u l d  c a l l  t h e  n u m b e r  
b e l o w  a n d  l e a v e  t h e i r  n a m e  a n d  n u m b e r .  
P u r p o s e - t o  s t o p  s t u d e n t s  f r o m  b e i n g  s c r e w e d .  
W h y  - t o o  l i t t l e  a c t i o n  t o  p r o t e c t  s o l e l y  t h e  s t u d e n t  a n d  
h i s  r i g h t s .  
N o w  - a l l  t h a t  r e m a i n s  i s  f o r  y o u  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a n y  
l e g i t i m a t e  c o m p l a i n t  t o  c o n t a c t :  L E G A L  A D V I C E  
5 7 6 - 4 5 4 1  a n d  l e a v e  a  m e s s a g e .  
S A M  
S T U D E N T S  S A V E  1 0 %  
A . : ; ; : ; W I I  
A c r o s s  f r o m  W L U  
UJ~~MCA 
o&D~ 
IJOO~©~ 
M a g n i f i c e n t  t r i o s  f o r  t h e  
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Joe - No Laughing 
Matter 
Last week I went to see the 
movie Joe, presented in room lEl. 
I had seen the movie once 
previously and was moved by the 
impact of the theme, which 
reflected much about modern bias 
and prejudices. 
The leading character Joe was 
depicted as a lower class labourer, 
uneducated and very cold toward 
the society in which he lived. He 
resented teenagers for the freedom 
they had achieved which he had 
not experienced in his younger 
days. 
The author seemed to attribute 
Joe's lack of understanding 
aesthetic love, long hair, and drugs 
to his uneducated state. However, 
the part of the evening which still 
remains strongest in my mind was 
the last scene, which the two 
leading characters shot and killed 
a group of teenagers in a country 
house. The scene itself moved me 
to tears. But it was not this scene 
that left an overwhelming im-
pression on my mind, but the fact 
that a large portion of the audience 
laughed during the massacre. A 
portion of the student body in our 
University found the shooting and 
killing of a number of people 
humourous. 
A close friend of mine once told 
me "if you want to understand 
more about the people around you, 
see what they laugh at." So now 
what can I assume about 
education? Probably at least 80 
percent of the students in at-
tendance that evening have taken 
one or more Psychology or 
Sociology courses; if not they 
should add one to their curriculum 
next year. 
Don't you find it disturbing that a 
group of the generation often 
referred to as the educated, love-
seeking, peaceful generation find 
murder funny? People that you 
pass in the hall during the 
changing of classes or the guy next 
to you in Sociology class. 
I'm sure that many readers of 
this article will say "it was only a 
movie". If you have already 
thought this, reconsider the 
situation. Was the movie "Joe" not 
based upon our modern society? 
Do you not read of an occurence 
similar to this every day in your 
local newspaper? If you are so 
naive as to have overlooked the 
message of the media, refer back 
to last week's Cord, to the article of 
the young teenager who was hung 
by our society in the Waterloo Jail. 
If you find that story humourous, 
for the sake of the people around 
you, please do not laugh. And if you 
happen to find it amusing please 
make an urgent appointment with 
a local Psychiatrist. 
SAC Resignation 
To Whom It May Concern On SAC: 
It seems absurd that I can not 
legally resign from SAC unless I 
submit a written statement 
signifying my intent. Therefore, I 
address the following to SAC. 
1. The executive of SAC since 
November 11, 1971 has ac-
complished an extremely effective 
job of doing nothing. The 
legislation it has brought forward 
has been so significant that one 
member feels it is necessary to 
perform handstands to keep 
council members awake-but still 
not interested. 
2. I have been drawn into a 
personality conflict which I did not 
believe necessary and rather drop 
to the level of my antagonist, I feel 
it would be simpler if I left, since I 
have not been allowed to perform a 
useful function for the students. 
3. I hereby resign from Students' 
Administrative Council and in no 
part wish to be associated with the 
existing, lethargic council. 
Richard J. V assair 
Address letters to the CORD, 
Student Union, WLU. 
Name witheld on request 
Values and ObjeCtivity 
It is not always easy to 
avoid philosophical con-
troversy, but it is taken for 
granted that it can safely be 
ignored-doing so will never 
hurt anyone. But when values 
are at stake, ignoring the 
issues does tend to hurt. 
Objectivity as Ideal 
The ideal of any university 
education is to create a free 
man-"The truth shall make 
you free." And to approach the 
truth, we must be objective. 
This is thought to be a 
workable ideal when facts are 
at stake, as in science, but a 
difficulty arises when the 
subject matter is values, as in 
the humanities. 
Since values are not logically 
provable, nor empirically veri-
fiable, the tendency is to 
assume that they cannot be 
rationally defended at all. The 
result is that teachers of value-
laden subject matter are of-
ficially sensitive to charges of 
bias and lack of objectivity. 
The usual response is to try to 
be objective in the sense of 
covering more than one's own 
values. Thus one is more or 
less led into a tolerance of 
different values, so the stu-
dents are not forced to accept 
the teacher's own view by 
default. 
If this is the reason for 
tolerance of alternative values, 
however, total intolerance is 
equally appropriate. If values 
are arbitrarily chosen, then 
none are more reasonable than 
any other, but equally none are 
more unreasonable. It follows 
that a teacher could just as 
well exclude all other value 
perspectives without being 
accused of unreasonableness. 
But a view about values that 
makes tolerance and in-
tolerance equally apppropriate 
and precludes any rational 
criticism of Hitler's genocidal 
policies is at least morally 
bankrupt, and probably in-
coherent as well. 
Communication? 
The only alternative is to 
face the problem of justifying 
values. If values are ar-
bitrary, the point of tolerating 
alternatives is lost if one is 
satisfied with the values one 
has. But if there are better and 
worse reasons for one's values, 
then one has to take seriously 
criticisms that one has ignored 
or misweighed relevant con-
siderations. i.e., one might 
turn out to be holding un-
justified views which one can 
then replace by more justified 
ones, one might learn by 
listening to others. 
One stumbling block to such 
a view is the assumption that 
the only available thing that 
will back up such justifications 
is a view of reason as a faculty 
of insight or intuition. And this 
is a dead end , since there is no 
test for arbitrating between 
conflicting intuitions of value, 
so we are back to apparent 
arbitrariness. 
Fortunately, there is 
another, more helpful view of 
reason as the universal 
audience, according to Chaim 
Perelman. In defending one's 
value judgments by appealing 
to reason, one is appealing to 
the widest possible community 
of human beings-perhaps an 
ideally rational, informed, and 
caring community. 
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Different Opinions 
If this were ones view of 
reason and values, then 
justification becomes a matter 
of openness to criticism and 
ability to handle objections 
from alternative perspectives. 
Although one may have to 
close off debate to take ac-
tion, one can never guarantee 
that such closure will not be 
premature and that relevant 
criticism will not be for-
thcoming. There are no such 
guarantees. 
This total openness, 
however, conflicts with per-
sonal needs for closure, 
commitment and minimal 
dissonance. So a personal 
solution will never be enough, 
individual teachers will always 
fall short of such objectivity to 
varying degrees. The best 
solution is social or in-
stitutional, namely, to achieve 
objectivity as a result of dif-
ferent value perspectives 
being embodied in different 
teachers. 
Indeed, this is put more 
forcefully for even the hard 
sciences by Karl Popper. Not 
Our Loss 
The implications of tbis 
WLU are quite 
Assuming for the moment 
there were good, 
ideological reasons fer 
departure of Haggar, 
Hartt, and Morrison, the 
was nevertheless a loss 
important alternative 
view, with a consequent 
the degree of objectivity 
vailable to the 
Their apparent bias and 
with familiar values was 
important confirmation fl 
universality of WLU, 
than a divisive force. 
The ideal of making a 
woman free cannot be cble 
the peace and quiet 
premature closure, but 
the most open and 
debate .... including 
debate about whether 
debate is necessary. 
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1 u a r y  2 0 ,  1 9 7 2  
I  b y  t h e  S t u d e n t  
r a t e d  o f  W a t e r  
~itorial o p i n r o n s  
i
1
e r s i t y ,  S t u d e n t s  
~ B o a r d  o f  P u b  
e r  o f  t h e  C a n a  
r  = - - - - - - .  
A l e x a n d e r  
h e  i n d i v i d u a l  
e  o b j e c t i v e ,  h e  
t r y .  H e  s h o u l d  
h e o r i e s  a s  h a r d  
e  o n l y  s u r e  w a y  
e  a d e q u a c y  o f  
t i o n s  o f  t h i s  f o r  
q u i t e  c l e a r  
t h e  m o m e n t  t h a t  
g o o d ,  n o n  
a s o n s  f o r  t h e  
a g g a r ,  B r y a n t  
r i s o n ,  t h e  e f f e c t  
l e s s  a  l o s s  o f  
~native p o i n t s  o f  
n s e q u e n t  l o s s  i n  
o b j e c t i v i t y  a c  
e  c o m m u n i t y  
t  b i a s  a n d  c l a s h  
v a l u e s  w a s  a n  
i r m a t i o n  o f  t h e  
f  W L U ,  r a t h e r  
~ f o r c e .  
m a k i n g  a  m a n  o r  
n n o t  b e  d o n e  b y  
a n d  q u i e t  o f  
b u t  o n l y  b  
a n d  v i g o r o u  
l u d i n g  e v e n  
w h e t h e r  o p e n  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 2  
T e n u r e  
b y  P a u l  J o n e s  
n o u >  m o t i v e s  a n d  c o n t r a d i c t o r y  
t ' l r  c o n t e m p o r a r y  C a n a d i a n  
srt~ r s  b e i n g  c a l l e d  u p o n  t o  a d J U S t  
o n  c 1 n d  d e s i g n  t o  t h e  c h a n g i n g  
d  M o d e r n  s o c i e t v .  Y e t ,  u n r v e r -
n t r n u e  t o  c l r n g  t o  p r a c t r c e s  t h a t  
' ' J r " l l v  L m r t  t h e i r  a b i l r t y  t o  b e c o m e  
1  • r l r v J n t  a n d  n e c e s s a r y .  
a t r 1 e  o f  > u c h  p r a c t i c e  i s  t e n u r e  
< ; n g l y ,  u i t r c s  o f  t e n u r e  h a v e  
n  r e l e n t  r n  g o v e r n m e n t ,  a m o n g s t  
r t y  d d m r n i s t r a t o r s ,  a  g r o w r n g  
r  o f  f a c u l t y ,  c 1 n d  s t u d e n t  g r o u p s  
n~· o f  t h p  t r a d i t r o n a l  c 1 r g u m e n t s  r n  
( I !  t e n u r e  a r e  b e r n g  c h a l l e n g e d  
' "  : h e y  i a r l  t o  c 1 c h r e v e  t h e  e n d s  
o t e s s  : o  ~rrk S i m p l y ,  t e n u r e  i s  
r r t r c r s r d  a s  a  v e i l  w h i c h  h i d e s  t h e  
m ; J r r g n a b l £ >  f o r m  o f  j o b  s e c u r i t y  
r~t'd b y  m a n  
J u s t i f i c a t i o n  
a r g u m r n b  r a r s e d  i n  f a v o u r  o t  
r E > n ! r e  p r i m a r i l y  a r o u n d  t h e  n e e d  
p r o t e c t i o n  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  
u l t v  M o r e  s p e c i f i c a l l y :  
e p r o t r c t i o n  a g a i n s t  e m p l o y e r  
t O e r c r o n  r g  a u t o c r a t i c  a d -
r n r s t r a t o r s  
t ! l r o t e c t r o n  f r o m  g o v e r n m e n t a l  o r  
o m m u n r t y  p r r s s u r e  
1  ~~rotectron a g a r n s t  o t h e r  f a c u l t y  e g  
t d c u l t y  c i r q u e s  o r  ' d e p a r t m e n t a l  
! ' l n ; H r e s  ·  
e p r o t e c t r o n  a g a i n s t  s t u d e n t  p r e s s u r e  
. :  t h e  p o p u l a r i t y  c o n t e s t  a r g u -
n t  
r e c e n t  r s s u e  o i  t h e  j o u r n a l  o f  t h e  
r d n  A s s o c i a t i o n  o f  U n r v e r s i t y  
" ·  t ! ' n u r e  i s  r a t i o n a l i / e d  s o l e l y  o n  
a m  o f  p r o t e c t i n g  a c a d e m i c  
' m  T A U T  b r l i e v e s  t h e  p r i m a r y  
l i e  o t  t e n u r e  r s  r e l a t r d  t o  t h e  
t r r  t u n r t r o n  " o f  t h e  u n i v e r s r t y - t h e  
t o r  t r u t h ,  f o r  n e w  k n o w l e d g e ,  a n d  
r r t r c a l  u n d e r s t a n d i n g - a n d  t o  t h e  
u n t  n e r d  t o  p r o t e c t  a c a d e m i c  
s t  b e  r m p h a s i s e d  t h a t  r n  n o  w a y  
e  J u s t  i i e d  o n  t h e  b a s i s  o f  j o b  
' I  A l t h o u g h  C A U T  r e c o g n i / e s  t h i s  
he~ c l a r m  t h r s s h o u l d  b e  d e a l t  w i t h  
p r o i e s s r o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  
·>~tracts o r  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
~t> · · T h e  p o r n t  i s  c l e c u - t e n u r e  
t > l r  t o r  t h e  p r o t e c t r o n  o f  f a c u l t y  
P g r t r M a t e  r n t e r f e r e n c e  w r t h  t h e i r  
p t . r s u r t s  
G r o u n d s  F o r  D i s m i s s a l  
c o u n t e r  p o r n t  t o  t h e  a r g u m e n t s  
r g  u n d u e  j o b  s e c u r i t y ,  p r o  t e n u r e  
: 1 1 P n  p o i n t  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  
m  u n d e r  w h r c h  a  t e n u r e d  f a c u l t y  
re~oved f r o m  h i s  o r  h e r  p o s t  
. n c y  .~ o n e  I f  f a c u l t y  a r e  n o  
e e d e d  d u e  t o  e c o n o m r c  c u t b a c k ,  
1  b e  r e l e a s e d .  C o n v r c t i o n  o f  a  
Q t f e n c e  m a y  b e  g r o u n d s  f o r  
r r n a l l y ,  a n d  b y  f a r  t h e  m o s t  
s  o r o u n d s  f o r  r e l e a s e  o f  a  
t a c u l t y  r s  i n c o m p e t e n c y .  
" u g h  t h e  g r o u n d s  e x i s t ,  i t  i s  i m -
t o n o t e  t h a t  a  t e n u r e d  f a c u l t y  h a s  
r  r r l e a s e d  f r o m  a n  O n t a r i o  
1 t v  i n  r e c e n t  h i  s t o r y .  
n : 1 c s  o f  t e n u r e  u s e  t h r s  h r s t o r i c a l  
3  b a s r s  f o r  w h a t  t h e y  s e e  a s  a  
, , I f - e v i d e n t  c o n t r a d r c t r o n  r n  t h e  
l ! e r u r e .  I f  g r o u n d s  f o r  d i s m i s s a l  
· " C l  f a c u l t y  d o  e x i s t ,  o n e  m u s t  
~e : e g r t r m a c y  0 1 n d  f e a s i b i l i t y  o f  
~ds r i  t h e y  h a v e  n e v e r  b e e n  
p r d c t . c e  S u r e l y ,  i f  n o t  i n  n a m e ,  
P t t n u r e  d o e s  i n d e e d  a m o u n t  t o  
J O O  s e c u r i t y  
1
n t a n o  C o l l e g e  a n d  U n r v e r s i t y  
~s1ooatron ( O C U I  A )  i s  p r e s e n t l y  
•  
•  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  5  
T h e  N e e d  F o r  C o n t r o l  
i n w s t i g a t i n g  a  c a s e  o f  a  t e n u r e d  f a c u l t y  
1 \ h o  h a d  i n c l u d e d  i n  h i s  c o n t r a c t  a  c l a u s e  
\ \ h r c h  p r o h i b i t s  t h e  D e a n  o f  h i s  f a c u l t y  
t r o m  P n t e r i n g  h r s  c l a s s r o o m  w h i l e  h e  i s  
t p a c h r n g  O C U F - A  i s  u n a b l e  t o  i n v e s t i g a t e  
<  l a u m  r a r s e d  b y  t h e  s t u d e n t s  o f  t h i s  
p r o f p s s o r  s t r o n g l y  s t a t i n g  d i s s a t i s f a c t i o n  
\ \ l t h  h r s  t e a c h i n g  m P t h o d s  
l  h r _ < ,  e x a m p l e  f o c u s e s  o n  t h e  s e c o n d  
n l d J O r  c r i t r c r s m  o f  t e n u r e .  A l t h o u g h  
g r o u n d s  t o r  d r s m r s s a l  d o  e x r s t ,  p r o c e d u r e  
t o  , l C t  o n  t h e s e  g r o u n d s  r s  v r r t u a l l y  n o n -
<·xi~tent r n  C a n a d a  N o  o n e  i s  c l e a r  a b o u t  
t h e  n w t h o d o l o g y  f o r  r e m o v a l  a n d  t h u s  
n o  o n e  r s  r e m o v e d .  1  h e  p r o b l e m  r s  
r t ' c o g n r 7 e d  b y  f A U  I  " t h e  l a c k  o f  p r o p e r  
p r o c e d u r e s  m a y  a l l o w  a n  r n c o m p e t e n t  
p r o f p s s o r  t o  c o n t r n u e  w i t h i n  t h e  
d C d d r m i c  c o m m u n i t y  a n d  t o  s e c u r e  
< · m p l o y m e n t  o w r n g  t o  t h e  s y m p a t h y  f e l t  
t o r  t h o s e  \ \ h o  a r e  p u r g P d  u n J u s t l y  f o r  
p o l i t i c a l  r e a s o n s . "  
W h o m  D o e s  
T h e  U n i v e r s i t y  S e r v e  
I  h e s e  c r i t i c r s m s ,  a l t h o u g h  v a l i d ,  d e a l  
p r i m a r i l y  w i t h  p r o c e d u r a l  r e f u t a t r o n s  o f  
t e n u r r ' s  v a l r d i t y  A  m o r e  f u n d a m e n t a l  
<  r r t r q u e  r s  r a r s e d  w h e n  o n e  a s k s  t h e  b a s r c  
q u r s t r o n  o f  w h o m  d o e s  t h e  u n i v e r s r t y  
> < ' r v e  
1  o  w h o m  d o e s  a  f a c u l t y  o w e  h i s  
a 1 1 E ! g i a n c e 7  W h a t  s h o u l d  t h e  c r i t e r i a  f o r  
<  o m p e t e n c y  b e  a n d  w h o  s h o u l d  d e v e l o p  
t l w m '  D o e s  a  f a c u l t y  h e l V e  a n y  
f l ' ' > p o n s r b r l i t i e s  t o  h r s  s t u d e n t s ,  h r s  
< ' n l p l o y e r ,  o r  t o  t h e  c o r : n m u n i t y  o n c e '  t h e  
d o o r s  o f  h i s  c l a s s r o o m  r s  r i o s p c J I  I f  W E !  
r e l u s r  t o  v r r w  t h p  t r n u r e  d e b a t e  r n  t h r s  
<  o n t p x t ,  w e  i g n o r < >  t h e  e s s e n t r a l  
dr~< u s s r o n  a b o u t  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  o u r  
u n r \ e r > r t r e s  \ \ h r c h  " t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h ,  
l o r  n P v v  k n o w l e d g e  a n d  f o r  c r i t r c a l  
u n d r r s t a n d r n g "  d e m a n d s  
1  h e  h r s t o r y  o t  t h e  w o r d  t e n u r e  
p r o d u n • s  a n  r n s i g h t  i n t o  a  b a s i c  a m - ,  
h r g u r t y  r n  r t s  a p p l i c a t i o n .  1  h e  q u e s t i o n  
r a i - ; p d  r s  w h e t h e r  t e n u r e  i m p l i e s  h o l d i n g  
.s o n w t h i n g  o r  b e r n g  h 0 l d  b y  r t ?  I n  r t s  
o r r g i n a l  u s a g e  w e  m u s t  r r m 0 m b e r  t h a t  
f p u c J a l  s o c r e t y  p r a c t r s e d  a  t e n u r e  w h r c h  
b o u n d  r n d r v i d u a l s  t o  t h e  l a n d  A l t h o u g h  
s o m e  s e c u r r t y  w a s  c o n s e q u e n t  o n  t h e  
b o n d a g t • ,  r t  w a s  a l w a y s  c o n t i n g e n t  u p o n  
s o n w  p r i c e  o r  h o m a g e .  A g r r e d ,  c o n -
t t ' m p o r c J r y  m o t r v e s  f o r  t e n u r e  a r e  q u i t e  
d i t f p r e n t , _y e t  t h e  c o m p a r r s o n  h o l d s  s o m e  
<  r r t r c  a l  v a l r d r t y  P s y c h o l o g i c a l  a n d  
m a t e r i c 1 l  p r e s s u r e s  d e m a n d  a  t y p e  o f  
s u b s e r v i e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  f a c u l t y  t o  t h e  
t e n u r e  g r a n t r n g  i n s t r t u t r o n  a n d  t h i s  s u b t l y  
h r n d s  h r m  r n t o  a  d e p e n d e n t  p o s t u r e .  T h i s  
c  c 1 n  l e a d  t o  a  n e g a t i o n  o f  t h e  i n -
d e p e n d e n c e  a n d  f l e x r b i l i t y  w h i c h  t e n u r e  
r s  s u p r o s e d  t o  c r e a t e .  
A  l i f e t i m e  g u a r a n t e e  o f  a  J O b  r n d u c e s  a  
m a t e r i a l  b o n d a g e  w h i c h  c a n n o t  b e  
d e n r e d ,  e s p e c i a l l y  i n  t i m e s  o f  e c o n o m i c  
- ; r t b a c k  a n d  d e c l r n e  T e n u r e  e x e r c r s e s  a  
p o w p r f u l  b o n d  o n  t h e  e m p l o y e e ,  h o l d r n g  
h r m  w h e n ,  w e r e  r t  n o t  f o r  t e n u r e ,  t h e y  
, - . . o u l d  g o .  
W o u l d  y o u  g i v e  t h i s  p r o f e s s o r  t e n u r e ?  
T h e  Q u e s t i o n  O f  
I n c o m p e t e n c e  
l r n a l l y ,  w p  m u s t  a s k  i f  t e n u r e  1~ b ! ' r n g  
U \ ( • d  a - ;  a  g u i s e  t o  s h p f t p r  r n c o m p P t e n c e  
\ \ ' h r n  <  o n f r o n t t > d  w r t h  t h t >  c i < • a r l y  
!'~tahlrshed r r r P v o c a b i l r t y  o i  t e n u r e ,  r t  
l w <  o n w s  a p p a r e n t  t h a t  i t  c a n  b e  I  h e  
l'r!'~rdent o f  t h i s  u n i v e r s i t y ,  D r .  f r a n k  
J ' p t p r s ,  h a s  s t a t e d  o n  o n r  o c c a s i o n  t h a t  
t r n u r P  a t  W a t e r l o o  l u t h e r a n  f o r c e s  t h e  
. 1 d m r n r s t r a t i o n  t o  ' t o l e r a t r  " d e c 1 d w o o d "  
c~m<mgst t h e  f a c u l t y  M o s t  s t u d P n t s  c c 1 n  
, l t t p s t  t o  t h P  c • x 1 s t e n c e  o f  r n c o m p e t e n c y  
d m o n g s t  t e n u r e d  f a c u l t y  f r o m  t h e i r  
! ' d u c a t i o n a l  P x p e r r e n c e  
I  h P  q u e s t i o n  o f  r n c o m p e t e n c y  r s  a  
c  r u n  a  I  o n e  A d m i t t e d l y ,  t h e  c l a i m  m u s t  
l w  \ ! r e w e d  w i t h  e x t r e m e  c a u t r o n .  Y e t  i t  i s  
t h e  v e r y  l a c k  o f  o p e n  a n d  u n r v e r s r l y · w r d e  
< i M u s s r o n  a b o u t  t h r s  i s s u e  t h c 1 t  r n v i t e s  
a b u s e  I  e n u r e  i s  u s e d  t o  d e t e r  t h r s  k r n d  
o f  d r s c u s s r o n  b y  c l a i m s  o f  v i o l a t i o n  o f  
a c a d e m r c  f r e e d o m .  C a t c h  2 2  
I f  o n e  a c c e p t s  t h e  v a l r c l r t y  o i  t h e  
<  r r t r q u e  t h a t  h a s  b e e n  r a i s e d ,  o n e  h a s  a  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r e s e n t  a n  a l t e r n a t i v e  
W h a t  c o u l d  r e p l a c e  t e n u r e '  
I t  r s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  o u t s e t  t h a t  
t h N e  m u s t  r n d e e d  b e  g u a r a n t , r e s  c 1 g a i n s t  
r n t r r n g e m p n t  o f  a c a d e m r c  f r e e d o m  
C o n t r n g e n t  o n  t h r s  c l a i m  r s  t h e  n e c e s s r t y  
f o r  a  c o n c r e t e  d e f i n i t i o n  o f  a c a d e m i c  
l r e P d o m  a n d  r e s p o n s r b r l i t y .  T o  a v o i d  
d r s s e n t ,  a l l  i n d i v r d u a l s  a n d  g r o u p s  w h i c h  
h a v e  a  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  t h e  a c a d e m i c :  
p r o c e s s  m u s t  b e  i n c l u d e d  i n  a n d  a g r e e  t o  
t h e  d e f r n r t r o n s  p r o p o s e d .  T h e  a g r e e m e n t  
s h o u l d  b e  r e i n f o r c e d  t h r o u g h  c i v r l  l a w  
, m e l  c o n t r a c t u a l  a r r a n g e m e n t  
C r i t e r r a  m u s t  a l s o  b e  e s t a b l i s h e d  v . h r c h  
r p c o g n i z P  t h e  n e e d  t o  g i v e  t e a c h e r s  a  
I P g i t r m a t e  d e g r e e  . . . Q f _ j o b  _ _  ~<~Jl[li.V-S!'lQ. 
P C O i l O i T i i C '  s t a b i l i t y  A  n u m b e r  o f  
s o l u t r o n s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d .  
1 )  T h e  f r v e  y e a r  c o n t r a c t  s y s t e m  h a s  a  
g r o w r n g  n u m b e r  o f  a d v o c a t e s  F a c u l t y  
I ' < O u l d  b e  i s s u e d  f r v e - y e a r  c o n t r a c t s  a n d  
t h e y  w o u l d  b e  r e n e w e d  r f  h r s  o r  h e r  
' > e r v r c e s  a r e  r e q u r r e d  a n d  t h e  f a c u l t y  h a s  
o b s e r v e d  t h e  c r r t e r r a  o f  c o m p e t e n c e .  
2 )  Q u e b e c  h a s  d e v e l o p e d  c 1  s y s t e m  
k n o w n  a s  " P e r m a n e n c y "  w h i c h  c o u l d  b e  
a p r l r e d  t o  O n t a r r o .  I n  Q u e b e c  f a c u l t y  a r p  
g r v e n  t h e  s a m e  k i n d s  o f  p r o t e c t i o n s  
d f f o r d e d  t o  c r v i l  s e r v a n t s  T h e y  m a y  b e  
r e m o v e d  w i t h  c a u s e  a n d  t h e i r  p o s 1 t i o n s  
a r e  s u b w c t  t o  p e r i o d r c  r e v r e w  
I  h i s  ~ystem a p p e a r s  t o  b e  u n i q u e  i n  
t h a t  i t  p r o v i d e s  j o b  r n t e r c h a n g e a b r l i t y  o n  
a  p r o v i n c e - w r d e  b a s i s  I t  a  f a c u l t y  
p o s i t i o n  i s  e l i m r n a t e d  ( d u e  t o  e c o n o m r c s  
o r  r e d u n d a n c y ) ,  t h e  p r o v r n c e  i s  o b l i g e d  
t o  f  r n d  e m p l o y m e n t  e l s e w h e r e  r n  t h e  
p r o v r n c e  r f  r t  r s  a v a i l a b l e  
~) 1 - r n a l l y ,  f a c u l t y  c o u l d  f o r m  w h a t  
w o u l d  a m o u n t  t o  a  t r a d e  u n r o n  T h i s  
w o u l d  a f f o r d  a d e q u a t e  p r o t e c t i o n  o f  
u n d u e  v r o l a t r o n s  o f  a c a d e m r c  f r e e d o m  
c 1 1 1 d  p o o r  j o b  s e c u r i t r e s  t h r o u g h  t h e  
p o w e r  o f  c o l l e c t r v e  b a r g a r n r n g .  A l t h o u g h  
t i m  o p t i o n  i s  r e p u l s i v e  t o  m a n y  f a c u l t y ,  
\ \ ( '  ~hould f a c e  u p  t o  t h e  r e a l i t y  t h a t  
C A U l  r s  m o v i n g  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  I f  n o t  
i n  n a m e ,  s u r e l y  i n  p r a c t r c e  
1  h e s e  a l t e r n a t i v e s  a r e  n o t  t h e  o n l y  
o n e s  T h e  p o i n t  i s  t h a t  t e n u r e  c a n n o t  
s i m j l l y  b e  \ \ l t h d r a l ' < n  \ \ i t h o u t  a  s u b -
s t r t u t e  A n y  s u b s t r t u t e  m u s t  r e c o g n 1 1 e  
t h e  r e a l  a n d  v e s t e d  i n t r r e s t s  o f  f a c u l t y  
, 1 n d  m u s t  b e  b a s e d  o n  a  r e a s o n e d  a n d  
h u m c m P  a r p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  
N o n e t h e l e s s  t h e  p r o b l e m  e x r s t s  
I  l w  u n r v e r s r t y  c  o m m u n r t y  i s  < 1 1  o n c e '  
s r m d , u  t o  a n d  d r t t e r e n t  t r a m  m o s t  r n -
.s t r t u t r o n s  r n  > O C i e t v  t \ i o  o n e  P s t a t e  
~hould b e  g r v e n  u n r e s t r r c t e d  p O \ H ' r  
\ \  i t h r n  t h a t  r n s t r t u t r o n .  C r r t r r s  o t  t e n u r t >  
<  o n i r o n t  t h e  a p p a r e n t  l a c k  o t  c o n t r o b  
t h c 1 t  t e n u r e  i n  p r a c t r c e  h a s  d e m o n s t r c l t t > d  
l  h p  o u t c r y  c 1 g a r n s t  t e n u r e  r s  m o r e  a  c  r \  
t o r  h u m , u w .  j u s t ,  , 1 n d  r e s p o n s r b l e  
<  o n t r o l s  t h a n  a  \ r n d r c t r \ e  e f f o r t  t o  
r t ' l l l O \ P  t h e  n e c e s s a r y  f r e e d o m s  a n d  
p r o t t > <  l i o n s  o i  t h e  p u r s u r t  o i  t r u t h  
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The University's Role In Can 
0 n Ottawa's Elgin street, about five minutes waLk from the parliament buildings, is a gray· 
stone cubic building. It's set inconspic-
uously in the capital's tourist centre, near 
theatres, art galleries, convention cen-
tres, and the chateau Laurier. 
Over the main entrance to the five· 
storey building, in small lettering, Is the 
inscription: department of national 
defence. 
Inside the main door, the only door 
visitors are permitted through, is a booth 
partially enclosed in glass behind which 
sit three uniformed men. One of them 
demands the visitor's business. 
If the visitor is there on business, he 
must call the oHice he wishes to visit, and 
wait for an escort to take him there. 
Before he and his official escort con leave 
the foyer , however, they both must sign o 
visitors' register. 
The visitor is token straight to on 
elevator by his escort and whisked to his 
floor of business . On emerging from the 
elevator, the visitor Is faced with another 
guard who makes him sign another 
register. The visitor, having been given o 
pin inscribed 'Escort Reguired', is then 
ushered into the office he is visiting. 
After the meeting, the guest is escorted 
back to the elevator, the elevator 
operator is told to toke him to the ground 
floor, and the visitor is watched as he 
leaves the building. 
The following story tells why Canada's 
defence personnel maintain such o tight 
security force, and who benefits from the 
defence deportment's silent invisibility. 
T lw Canad1an Department of 1'-atJonal Defence, to those Canad1ans aware of its 
existence, is always associated with 
peare-keep1ng-Cyprus, the Middle East, 
Cermany, and here at home. 
Hut under the smokescreen of an 
mtt'rnatJonal 1mage as peace-keeper, 
C anada's defence experts (most of w hom 
have harkgrounds m, and still maintain 
ronnertion~ w1th, large corporat1ons and 
ranad1an umversJtJes) have built a 
boommg v.ar 1ndustry 
lncredible7 During the past 12 years 
Canada has jumped to the number five 
posJtJon in the world as an international 
arms exporter And today Canada spends 
more on defence prorects, on a per 
rap1ta basis, than the Umted States does 
V\ 1th no war to draw attent10n to 1t, 
very few Canadians are aware of their 
country's war mach111ery Almost none of 
our academ1c community know that the 
defenre research board 1s sponsoring 
research 111 every canad1an un•vers1ty 
\VJth an enrolment over 2,500 students 
1 o defence analysts, the I ine between 
dcfens1ve and offensive weaponry and 
\\arfare research IS a very tenuous 
del111eation Universities and 111dustries 
(IHOst of them american-owned sub-
Siclianes 1ncorporated under canadian 
law) are currently studying, designing 
and tesling weaponry that runs the 
gamut from chem1cal and bactenological 
to dtOmJc. 
r his military effort, 111 the name of 
pE:'dU'. is directed and organized by the 
cJpfpnce r('Search board Research 
remc1ms under the board 's junsdiction 
until a !Jn1shed product is finally 
mdrkPtabiE:' Salable products in the past 
havE:' inrluded commod1ties of v\·ar 
rangmg trom chemical defoliants tO' 
grpen berets to a1rplanes. 
by lan Wiseman, 
canadian university press 
-
Attc>r the defence research people 
have done the1r work, the department of 
national defence, operat1ng under 
delt•n< e-shtHing plans with NATO 
rountnes c1nd special agreements with 
th<> l S ~teps in and pushes the products 
to nat1ons with more imm<>diate m11itary 
11<'eds 
Its a lucrative busmess and an in-
VI~Jble one The canad1an war machine 
1s, 111 t'ssenn•, a c losed corporation with 
interlocking d1rectors who link the major 
universitie~ to large corporations, and 
tlwn I ink both tlwse groups to the 
detencp resParch board 
1 he c1dm inistrative 1nterlockings 
among mclustry, governm<>nt and the 
unJv<>rs•t1es 1s a bas1c element m the 
stru< lure of our society. And institutions 
\\Jih compl imentc1ry functions and 1n· 
tegrated ddministration are built to 
Pndhl£> thp most efficient operal1on of 
the capitalist political-economic system. 
Industry, government and the 
universities are operated in the mterests 
of the' same class, so there are no con-
traclictJons-from their viewpomt-in 
the dose funct1onal co-operat1on that 
springs up 111 areas such as defence 
resparrh 
Canada spends more on defence 
projects, on a per capita basis, than the 
United States does. 
[)efpnce rPsearch and contracting 
(done' both by universities and industries) 
1s always shrouded in sec recy Tight 
secunty is a necessity, and thousands of 
dollars are spent on public relations as 
Parh separate' part of the war machme 
InC's to keep 1ts public image shining. 
Occasionally the vei l sl ips. Back in 
1956, for example, after a rare security 
leak, prime mm1ster Lester Pearson 
adm1tted publicly that Canada was 
selling arms to both s1des 111 the lsrael-
rgypl conflict. And occasionally, smce 
the vietnam war escalated 111 1965, word 
gets out about some new canadian 
d1srovery being pressed mto serv1ce in 
Indo< hina. 
r hese leaks, however, aftect only a 
partirular governmC'nt or an industrial 
rontractor that relaxed 1ts ~ecurily at the 
\HOng monwnt. The defpnce research 
bodrd, the co-ordinator of the industry, 
nC'ver stpps out of lme or takes sides in 
any d1spute they have work to do 
What 1s the defence research board7 
Back 1n 1916 the nat1onal research 
council was created by the canadian 
government because of a necess1ty for 
\\ilr·l1me technology and scJentJfic 
resP<~rrh . ror the next three decades 1t 
maintainE'd a h1gh percentage of military 
r('\P.Jrch at the expense of 1ndustnal 
r<>wcm h in the civilian sector of the 
l'COilOmy 
After lhp second world war ended, the 
national research council began a trend 
towards bas1c sCJent1f1c research and 1ts 
c~ppl1c c1t1ons in an mdustrial peace-t1me 
<'ronomy At this time other research 
c~genCJes began to spin off from the 
parent body 
In 1947 th€' defence research board 
(DRB) was set up as an autonomous 
rt•searrh body by a group of national 
rt>searc h counci I person nel who had 
partJcJrated 1n scJent1f1c and 
technological SPrv1ces related to the war 
pffort. In theory 1t was then answerable 
only to the government of Canada 
through the department of nat1onal 
dd<'n((', 
In prart1ce today, however, ills also to 
-;onw dt>gree answerable to its own board 
d1rectors, many of whom have come 
trom c orporat1ons receiving large 
,llllounts of mdustrial research and Jn-
dustnal ronlrartmg money from ORB 
Its a lightly-knit family with a hand-ful of 
companJPS, thp federal treasury and, to a 
IP~ser degree, most canadian universities, 
\hanng thp ~poils . 
H eapons tested there (code named 
·,~uffie/d ', includes a 1000 square mile 
testinf{ !{round) includinf! defoliants, 
crop destructim1 af!ents, insecticides 
and nrm-lethal f!ases, have already been 
used in Vietnam. 
11l<' spoi l ~ that come' to the universities 
c~re mamb,. rPsearc h grants (for bas1c 
~CJ<>ntJf i c research) with a smal ler portion 
ot c ontrac tmg . 'Contractmg' is the term 
uspcl \\hen DRB wants a spec1hc des1gn 
or Jlpm produced by some SCJE'nt1st 
(usually a professor) which binds the 
\C Jt>nlJst to < ome across with the goods. 
Rl'sedrrh in the universities IS a 
chanCIPr operat1on for ORB Sc1entific 
resecHth IS always a nsk mvestment 
(d<>f<>nrl' research is not value· free 
\UE:'Il< P-It b science servmg corporate 
and military needs) But the defence 
Pxrwrts, with their rorporate allies, hdve 
done \\PII tor every dollar they have 
~pent on resec1rch, thPy are netting about 
$25 111 arm-; sales . 
I he unJvNs1t1es are, for the most part, 
unawar€' of the C'nd result of the research 
they do for DRB. Almost all research 
don(' 1n Cc1nad1an universities IS basic 
-;nenlif1r rpsearch 1 he applied research 
1s gPnc>rally clone 111 one of ORB's seven 
pnvc1tP rese<~rch instJtutJons wh1ch are 
sprt'ad across Canada, or by private 
< ompames 
But there is no mistaking the 
univc>rsities' compli::1ty 111 Canada's 
massiv€' war machine. They will ingly do 
the spadework for all the defence 
projects 111 this country, and they supply 
the necessary resources, human and 
technolog1cal, for the efficient running 
of the machine 
BpsJdes giving research grants and 
rontrc1ct monies to the universities, ORB 
supports unJvC'rsit1es 111 one other way 
by g1v1ng ctnnual grants to specific 
sC'JC'ntlflc 1nstitutes within vanous 
c anc1clian un1vNsities These institutes 
wil l b<> cliscussed later 
Smce thE' board was formed in 1947, it 
has sppnt 40 million dollars on resparch 
111 < dnadian universities . About another 
10 million dollars has been spent on 
univ<>rsity rontractmg clunng that penod 
Wlwre has the money been spentl All 
across the country-from memonal 
uniwrsily 111 Npwfoundland to the 
univ<>rsity of V1ctona . The lion's share 
hds gone to rhp b1gger un1vers1ties, 
<'SPP< ially MrCill, university of 1 oronto 
,llld tlw unJvNsJty of Brit1sh Columbia. 
Otlwr m.lJOr recPpll'llll o 
rc";e,lrch monies art' tlw 
Allwr!d, C:alg<~ry, MdnJtoba, 
,.,.,,kat< hewan, Watprloo, and 
.\1il ilc1Py coiiPg<' In 1970, there 
< anadian univPrSJtiE's who d1d 
the DRH 
Whdt does DRB spc•nd the1r 
Con<ddN the follow111g flrlds 
( \OilH' of whirh appedr to be 
'ludu•, but clr<' not-
~tudJ<'S IS clirc•c tly C0111lPCt<•d 10 
\tratt-gy 1n wh1< h thC'y are 
this \vJnter 
• Chem1stry 1he main 
rp-;earch 111 th1s 11eld arr towar 
l om pound~. 111trogen 
radJatJon chemiStry, ,111d the 
,ho< k wav<'' on vanous 
RaclicltJOn c:hemistry 1s bemg 
,\\c•nH>ricd un 1 ver~ J ly, un 
Albertd and ulllversily of 
OthN c hem1cal studll'\ are 
,1 round the country. 
• I ntomology Another ar 
In gut': \\hat ORB )eem' to be 
here 1s a better pest1c1de New 
are belllg developed and thelf 
" HlSt'ClS of mJI1tary ln1 
being sludJPd Insects cHI' more 
as r arriers of vJruSE's than as 
tor th<> 'amp vi ruses :--;l'l\ 
!wing \tudit>d ell un1versit~ of 
< ontrol oi <luster lilt''> (like 
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t < u  c 1 s  t h e  d t > l e n c e  p e o p l e  a r e  c o n c e r n e d ,  
, 1  g o o d  rPa~on f o r  t h i s  q u i e t  i n v i s i b r l r t y :  
t h e s e  t w o  r e s e a r c h  p s t a b l 1s h m e n t s  
h a n d l < '  t h < '  .s c a n e s t  r e s e a r c h  i n  m o d e r n  
d a y  w a r f a r < ' .  T h e  s c r < ' n t i s t s  t h e r e  a r e  
C a n a d a ' s  f o r t • m o s t  e x p e r t s  1 n  c h e m r c a l ,  
b r o l o g i c a l ,  , m d  n u c l e a r  w e a p o n r y .  
\ . ' \ ' h y  i s  C a n a d a  s o  r n v o l v e d  r n  c h e m r c a l  
, m e l  b a c t < ' f r o l o g i c a l  w e a p o n r y  r e s e a r c h ?  
l l w r e  a r e  t w o  r e a s o n s .  f r r s t ,  C a n a d a  
\ \ a S  o n e  o f  t h e  f r r s t  c o u n t r r e s  t o  e x p l o r e  
t h e  m i l r t a r y  p o s s r b r l 1 t r P S  o f  t h i s  t y p e  o f  
\ \ d r t d r P  a n d  h a s  a n  1 n t e r n a t i o n a l  
rPputc~tron d S  b e 1 1 1 g  a  p r o n p e r  i n  t h e  f i e l d .  
' l e c o n d ,  n e r v e  g a s e s ,  c h e m i c a l  
c l e i o l r a n t s ,  n o n - l e t h a l  g a s e s ,  a n d  v i r u s P s  
M e  s a l c > a b i P  c o m m o d i t i < ' S  w i t h  .a n  r m -
nwdic~te mt~rkPt i n  t h e  U n r t P d  S t a t e s '  w a r  
I l l  V 1< ' t n a m  
W h i l e  r p s p a r c h  ·~ d o n p  a t  b o t h  S h i r l e y  
B a y  a n d  R a l s t o n ,  t h e  a c t u a l  t e s t i n g  o f  
t h e s e  w p a p o n s  i s  d o n e  n e a r  R a l s t o n  ( T h e  
r p s p a r c h  p s t a b l i s h m e n t  t h N e ,  c o d e -
n a n w d  ' S u f f r e l d ' ,  r n c l u d e s  a  1 , 0 0 0  s q u a r e -
m i l e  t e s t 1 n g  g r o u n d ) .  W e a p o n s  t e s t e d  
t h e r < ' ,  i n c l u d i n g  d e f o l i a n t s ,  c r o p -
d e s t r u c t i o n  a g e n t s ,  1 n s e c t r c i d e s  a n d  n o n -
I P t h a l  g a s e s ,  h a v e  alre~dy b e e n  u s e d  r n  
\ ' 1 p t n a m  
A n d  < > v e r y  t r m e  C a n a d a  s e l l s  w e a p o n s ,  
t l w  u n r v e r s r t y  r e s p a r c h  I S  p a y r n g  o f f  f o r  
D R B  W a r  I S  g o o d  b u l n < ' s s .  
l  w o  o f  t h e  o t h e r  t h r e e  r e s e a r c h  
l ' s t a b l r s h m e n t s ,  a t  O t t a w a  a n d  D o w n -
w i e w  (ju~t o u t s i d e  T o r o n t o ) ,  s t u d y  
c u r r t • n t  p r o b l e m s  1 1 1  t h e  c a n a d r a n  a r m e d  
l o r c < ' s  A m o n g  t h e  p r o j e c t s  n o w  b e i n g  
d o n e  a r e  ~tudies o f  h u m a n  c a p a b i l i t i e s  
a n d  l r m r t a t i o n s ,  p l u s  o t h e r  b e h a v r o r a l  
s t u d i e s  
T h e  f i n a l  p s t a b l r s h m e n t ,  a t  V a l c a r t r e r ,  
Q u P b < ' c ,  a g a 1n  d o e s  m a r k e t a b l e  r e s e a r c h .  
T h e  s c r e n t r s t s  t h e r e  s t u d y  l a s e r s ,  a r -
m a m e n t s ,  s u r v e r l l a n c e  e q u i p m e n t ;  
P x p l o s r v e s ,  a n d  t h e y  d o  w e a p o n r y  
s y s t p m s  a n a l y s t s  
f r o m  t h e s e  s e v e n  d e f e n c e  r e s e a r c h  
P s t a b l r s h m e n t s  c o m e  t h e  f r n r s h e d  
w p a p o n s ,  r e a d y  t o  b e  m a s s  p r o d u c e d  a n d  
~old 
A t  t h i s  p o r n t ,  t h e  2 , 5 0 0  e m p l o y e e s  o f  
D R B  h a v e  p e r f o r m e d  t h e i r  f u n c t 1o n s  
\ \ P I I  t h e  u l t i m a t p  d e c r s i o n s  i n v o l v i n g  
c  o n t r a c t 1 n g  ( f o r  m a s s  p r o d u c e d  
w p a p o n s )  c 1 1 1 d  s e l l i n g ,  r e s t  w i t h  t h e  a c t u a l  
b o a r d  n w m l w r s  o f  t h e  d e f e n c e  r e s e a r c h  
h o a r d  
T l w  t~ctual b o a r d  r s  s p l i t  i n  t w o  p a r t s  
( ' X  o t f r c r o  m ( ' m b e r s  ( g o v e r n m e n t  
r P J 1 r P S P n t a t r v l : ' s )  a n d  a p p o r n t e d  m e m b e r s  
\ \  h o  r ( ' J 1 r ( ' S ( ' n t  u n r v e r s r t r e s  a n d  r n d u s t r r e s  
l  h e s < '  m e n  a r e  v p r y  p o w e r f u  I ·  t h e y  
d e c r d p  w h a t  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  p u r s u e d  
. 1 n d  \ \  h r t  h  u n i v e r s i t i e ! >  a n d  \ \ h a t  l n -
clu~trr<'s r e t  e i v e  d e f e n c e  c o n t r a c t s  
' o t  ~urpm ingly, t h e r e  r s  a  ~ubstantial 
, 1 m o u n t  o f  p a t r o n a g < '  t o w a r d  t h e  i n -
. .  t i t u t i o n s  t l w s e  m e n  r e r > r P s e n t  
1 \ o , l r ( l  nwmlwr~ c~t p r E • s e n t  r n c l u d e  
h r g h  . 1 d m i n r s t r o t i o n  o f f i c r a l s  f r o m  
u n i v p r s i t y  o f  \ 1 \ ' i n n r p P g ,  u n i v e r s i t y  o f  
) , h k a t <  l w w a n ,  u n i v e r s i t e  d P  M o n t r e a l ,  
, m e l  l  d V c l l  u n r v p r s r t y  
I n d u s t r i a l  r P p r e s e n t a t i v P s  i n c l u d e  o r  
h d v P  1 n <  l u d e d  d i n • c t o r s  o f  d e  H a v r l l d n d  
· \ r r t  rc~lt o f  Cc~nadc1, A  T C O  (Cc~lgary), 
C  ,madrc~n W ! ' s t r n g h o u s e ,  , m d  R C A  V r c t o r  
(  o m p a n y  o f  C a n a d a  A l l  the~e c o r  
p o r a t i o m  a n •  m , 1 J O r  r e c r p r P n t s  o f  d e f e n c P  
<  o n t r d c  t s .  
,\ \ o . , t  c  orpor<~t r ons r e c e r v i n g  c a n a d 1a n  
d l ' f ( • n t  P  c o n t r a c t s  a r e  f o r E ' I g n - o w n e d  a n d  
1  o n t r o l l e d ,  w r t h  t h e  b u l k  o f  t h e m  i n  t h e  
l . )  , m e l  o t h < ' r s  s c a t t ( " r e d  a r o u n d  B r i t a i n  
, 1 1 1 c l  V \ ' p s t e r n  I  u r o p < '  
A m o n g  t h e  m a J o r  c o n t r a c t o r s  a r e  
C ! ' n P r d l  L- l e c t r r c ,  W e s t 1 n g h o u s P ,  1 - i a w k e r -
S r d d P i y ,  L  r t t o n  lndu~tnes, B e n d r x ,  S p e r r y  
R . 1 n d ,  a n d  C p n p r a l  D y n a m i c s  ( A m e r r c a ' s  
hrggt'~t d e f e n c e  c o n t r a c t o r )  A l l  b u s m e s s  
1 \ i t h  t l w s e  c o m p a n r P S  r s  d o n e ,  o f  c o u r s P ,  
t h r o u g h  t h e r r  ran<~dian s u b s i d r a r r e s .  
,\1o~t o f  t h e s ( '  c o r p o r a t r o n s  d o  
l l ' \ P d r t  h ,  d P s r g n ,  a n d  m a s s  p r o d u c t i o n  r n  
t l w  p l p c t r o n i o  a n d  aero~pace r n d u s t r i e s .  
I  h e  m o r p  o v p r t  w e a p o n r y  c o n t r a c t i n g  r s  
d o r w  t h r o u g h  c r o w n  c o r p o r a t r o n s  l i k e  
' \ l o m r c  ~nprgy o f  C a n a d d  L r m r t e d  a n d  
<  , 1 n a d r c 1 n  A r s e n a l s  L 1 m r t e d .  
T h c >  r e s e c 1 r c  h  d o n e  a n d  t h e  w P a p o n s  
p r o d u u • d ,  t h e  f r n c 1 l  s t e p  f o r  t h e  d e p a r t -
1 1 W n t  o i  n a t i o n a l  d e f e n c e  a n d  t h e  r e s t  o f  
t l w  g o v e r n n w n t  r s  t o  f 1 1 1 d  a  c o u n t r y  a t  
w a r  \ \  h o  I W P d s  a  s t o c k p i i P  o f  a r m s  
f h p  d a y s  o t  s m u g g l 1 1 1 g  g u n s  t o  b a n a n a  
r l ' p u h l r n  i s  l o n g  g o n e  T o d a y ,  r n  t h e  
. .  o p h r s t 1 c a t r o n  o f  p o w p r - b l o c  w a r f a r e ,  
t h e r e  . t r P  t r e a t r e s  a n d  a l l 1 a n c e ' >  a n d  
d ! ' f e n <  p - s h a r i n g  p r o g r a m s  t h a t  a r e  
. .  o c  i a l l y  a c c p p t a b l e .  T h e  t w o  m a r n  
mc~rkPts i o r  C a n a d a ' s  m r l r t a r y  P x p o r t s  a r e  
: - : A T ( )  a n d  t h e  U n 1t e d  S t a l e s  
I n  1 9 7 0 ,  Cc~nada m a d e  O \ P r  4 0 0  m i l l i o n  
d o l l a r s  b y  ~el l1ng M m s  t o  o t h e r  c o u n t r r e s  
r  h p  d e f p n c e  p r o d u c t r o n  s h a r i n g  
, l g r P P n w n t  ~rgrwd b y  C a n d d a  a n d  t h e  L S  
1 1 1  1 9 5 9 ,  v , h r l e  t o u t r n g  m u t u a l  d e f e n c e  f o r  
t h e  p r o t p c t r o n  o f  : - : o r t h  A m e r i c a .  b i n d s  
C m a d a  t o  a m < ' r r c a n  f o r e i g n  p o l i c y  
c , m a d a ,  I S,  a s  C a n a d i a n  d e f e n c e  a n a l y s t  
\ . \ i l l  r a m  C o b b a n  ~ays, a  c o n t r a c t e d  
c~ppendage o f  t h e  a m e r i c a n  r n i l r t a r y  
mt~ch r n<' . 
H o w  t h i s  a g r E ' e m < ' n t  w o r k s  I S  q u i t e  
s r m p l p  I  h e  U S  i s  f i g h t i n g  a  1 - ' . a r ,  s o  t h e y  
r w e d  c e r t a r n  \ H ' a p o n s  L J n d e r  t h e  
D < ' f P n c e  P r o d u c t r o n  S h a r i n g  A g r e e m e n t ,  
t h e r E . '  i s  v e r y  l r t t l e  d u p l r c a t i o n  o f  w o r k  
~or c > x a m r l e ,  C a n a d a  i s  a  s p e c i a l i s t  r n  
t h e m i c . a l  a n d  b a c t e r r o l o g r c a l  w a r f a r e  
I f  t h e  P e n t a g o n  n e e d s  a  n e w  c h e m i c a l  
d c > f o l 1 a n t ,  t h e y  g e t  r n  c o n t a c t  w i t h  
(  t~nt~dran d N P n c e  e x p e r t s  w h o  g e t  t o  
w o r k  o n  p e r f e c t m g  t h e  d e f o l r a n t  a n d  
t h e n  s ( ' l l  r t  h a c k  t o  t h e  U S  O r  i f  t h e  
\ n w n c  a n s  h a v e  d P v e l o p e d  a  n e w  n e r v e  
g d s ,  t h ( • n  t h e y  o c c a s 1o n a l l y  b n n g  1 t  t o  
e l d e n <  e  r e w a r c h  < ' s t a b l t s h n w n t  S u f f i e l d  
(  1 1 1  A l h l ' r t a )  , 1 n d  h a v e  1t  te~ted b y  
r a n a d 1 d n  s c i p n t i s t s  o n  c a n a d i a n  s o i l  
S o  t h < '  P p n t d g o n  o r d e r s  1 v e a p o n s .  D R B  
p r o d u c e s  t h < ' m ,  . 1 n d  r w o p i P  d i e  r n  
\ ' 1 p t n a m  A n d  t h 1 s  \ I C I O U S  C \ - c l e  I S  
' > U p p o r t P d  a n d  P n d o r s P d ,  d r r e t t l y  t~nd 
m d i r P c  t l v ,  b v  c a n a d 1 a n  u n r v e r \ l t r e s  
I t  1 1 1 , 1 k e s  O l l l '  \ \ O n d e r  o l b o u t  t h e  p u r ·  
p o w s  o f  u n 1v P r s 1 t l l ' s  1  h e  1v 0 r \  t 0 1 1 e r  
( o n e  ( • p t  o t  \ ' a l u p - t r P < '  ' > C r e n u • .  o t  
r P s P a n  h  i n  t l w  n a n w  o t  h u m a n r t v .  1s  d  
t h r n g  o t  t h e  p c 1 s t  
( , \ l l , l d l a n  u n r v e r , r t r e s  .' > N \ l '  , 1  m i l r t . 1 n -
r nclu.,trrt~ l < o m  p i P \  b , 1 s e c l  m , 1 1 n l v  1 n  t h e  
l . ' " >  I  h  . . .  <  o m p l e '  h , l ' >  t \ \ O  b . 1 . . r c  , \ l n h  t o  
k l ' e p  d m v  n  , l i l y  t h r P c 1 t  t o  t h < '  l ' s t , 1 b l r  . .  l w d  
o r d P r  , I t  h o n w  ( p , H i r <  u l , u l v  r n  Q u P b P <  l .  
. 1 1 1 d  t o  p r O \  r d t >  , m y  ( ' q u r p n w n t  t o  
. 1 1 1 \  body.~ . .  l o n g , \ ' >  t h e r e  . I H '  p r o t 1 h  t o  l w  
1 1 1 , 1 ( ) ( •  
p  
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Player's Guild Denied Budget 
by Dave McKinley 
Waterloo Lutheran University 
Players Guild <P.G.l has been told 
by SAC President Bob McKinnel 
that it is unlikely they will receive 
a budget for this term until the 
budgetary problems surrounding 
the Guild 's fall production of In-
dians are solved. 
P .G. director , George Olds, who 
was to have produced The Miracle 
\\orker in early March, was made 
aware of this situation a week ago 
Wednesday in a meeting with 
McKinnel , Executive Vice-
President Peter Catton , and 
Director of Interim Activities Jake 
Arnold. This meeting occurred the 
evening before P .G.'s budget was 
to have been presented at a 
Students' Council meeting. 
Olds was told by McKinnel that 
P .G.'s budget for Indians had 
never been ratified by SAC; 
purchase orders were issued by the 
guild without being signed by their 
treasurer ; some material had been 
purchased without purchase or-
ders ; ticket receipts worth $60 had 
not been turned into SAC; and that 
the Cultural Affairs Committee 
was trying to bill SAC for debts 
totalling $420, supposedly incurred 
through the Indians production. 
While Olds was told he could 
submit a budget for this term to 
SAC, McKinnel and his two 
Executives made it clear P .G. was 
unlikely to receive a penny . 
In an interview with the Cord, 
Olds stated that an Indians budget 
had been submitted to former V .P. 
Finance Murray Dick, but had 
never been brought to SAC before 
Dick resigned . Because their 
budget had not been ratified P.G. 
was told to proceed with their 
production using purchase orders 
for necessary expenditures . Olds 
maintained that they had brought 
the production in $600 below their 
budget estimate of $1400. Revenue 
of $307 was realized through ticket 
sales. 
According to Olds, the only way 
he could have saved his production 
of The Miracle Worker was by 
preparing briefs for SAC on In-
dians , Circus Kazoo, and The 
Miracle Worker; being prepared to 
lobby SAC members; and 
preparing a revised budget for The 
Miracle Worker. " I am not a 
politician", declared Olds, "and 
there is a point when even a 
masochist stops beating himself to 
death." 
P .G.'s difficulties were wor-
sened by McKinnel's decision to 
give a strict interpretation to the 
guild 's classification as a small 
club. The total budget for small 
clubs this year is $1500. According 
to for mer V .P . Finance Murray 
Dick , P.G . has always been 
classified as a small club, but has 
usually been given special status in 
regards to finances. 
It now appears there will be no 
theatre on campus this term, 
though attempts are being made to 
organize a folk-rock musical 
production. 
Comment II 
~~ 
The way in which Player's Guild has been handled by Robert McKinnel is representative of his tenure as SAC 
President. A tendency to blame problems on past administrations combined with a reluctance to take positive 
action on any issues has characterized his term of office. Player's Guild is just one of the victims of this do 
nothing philosophy of student government. 
It is well enough to accuse the Guild of not strictly following established financial procedures, but it should 
be remembered that SAC has been faulted for this also. If the financial status of the Indians production is in 
doubt it is because the SAC President has failed to appoint a VP Finance to clarify this and similiar matters. 
If the Indians' budget was not ratified by SAC it was because the SAC Executive chose not to bring it before 
council. 
If the needs of Player's Guild could not be reconciled within a $1500 small clubs budget, then a special 
provision should have been made for them. 
There is a need for amateur theatre on this campus. This fall saw the re-emergence of such theatre as 
many productions were presented to WLU students. The success of these efforts has now been negated by 
the cutting off of Player's Guild funds. 
And this is but one sad sto 
REDOUBLED 
by J. D. Barber 
A time may come in the play of a 
hand for the defense to change 
suits. The card that is led may be 
of critical importance. 
North has a fine club suit for his 
North 
s. Q 9 4 
H. 10 6 
D. J 6 
opening. South does not have 
enough for a jump to game, but 
when he invites with two notrump, 
north is eager to go on to game. 
East C. A K Q 10 9 6 West 
S. J 10 8 6 3 
H. A 7 2 
S. AS 2 
H. K J 9 53 
D. Q 8 2 
C. J 7 
South 
S. K 7 
H. Q 8 4 
D. 7 54 
c. 54 
D. A K 10 9 3 
Vulnerable : Both. 
Dealer: North 
North East South 
lei. pass 1 dia. 
2 cl. pass 2 NT 
3NT All pass .... 
c. 8 3 2 
West 
pass 
pass 
Opening lead : Jack of Spades 
At trick one east must make a 
decision that will determine 
whether the contract makes, or 
goes down. If his partner has the 
king of spades, oolikely in light of 
the auction, he must duck. The 
club suit is certain to run, and the 
diamond suit seems unlikely to 
provide enough tricks, so the heart 
suit must be the weak point of the 
declare. 
If east leads a small heart 
without further thought, south will 
make four-odd. If he carries the 
analysis further, he will lead the 
jack, and nothing can help south, 
sa.ve the card table colapsing. 
Should he play the queen, west will 
win the ace, and teturn a heart to 
the king, dropping the ten.A duck 
would bring a heart continuation to 
west's ace, and a heart to the king, 
smothering the queen. 
North-south arrived at a 
reasonable contract, but good 
defense will set it. 
Mate 
With all of the publicity following the fabulous 
Fischer victories of the past year, we have a ten-
dency to forget about the other great players of 
today. Two such people are Florin Gheorghiu 
(JGM) of Rumania and Wofgang Uhlmann <IGM) of 
East Germany. 
Both of these players have reached success 
known to few but as with many others have not been 
able to leap the final hurdle to World Champion. 
Gheorghiu is noted for being Rumania 's top player 
and although he has not had any recent tournament 
victories, he is still a strong contender. Uhlmann, 
however, is currently rated among the top five 
Western players. Recently he was a competitor in 
the Candidates Matches and is noted for his strong 
theoretical knowledge. 
These two players met in late 1967 in Sofia, 
Bulgaria, and the encounter was of some interest. 
Gheorghiu had white and chose to play against the 
French defense of Uhlmann. This was a dangerous 
course because Uhlmann is the world's leading 
expert in that defense yet as we shall see-
GHEORGHIU-UHLMANN 
Sofia , 1967 
by FRANK SEXTON 
French Defense : 1. P-K4, P-K3; 2. P-Q3, P-QC; 
Q2, N-KB3 ; 4. KN-B3, B-K2; 5. P-KN3, P-84; 
N2, N-B3; 7. 0-0, 0-0; 8. R-Kl, P-QN4; 9. 
Q2; 10. N-B1, P-QR4; 11. P-KR4, P-N5; 12. 
R5; 13. P-R3! (a), PxP; 14. PxP, B-R3; 15. 
QS?!(b); 16. P-B4!, N-N6?(c); 17. PxP!, 
QxN, PxP; 19. NxP, QBxP? (d); 20. P-K6! , 
21 NxB, QxN ; 22. N-K5(f) , B-N3; 23. N-B6, 
B-Q6, B-K4? (g); 25. RxB, QxN ; 26. BxR, 
Black resigns . 
a) This is a theoretical novelt¥. Old was 13. 
P -R6; 14. P-N3, N-R2! with an unclear 
b ) 15 . ... , N-N3!? may be better. 
c) 16 .... , PxP!? is a good alternate. 
d > After 19 .... , N-N3 the position is unclear. 
e ) If 20 .... , PxP, then 21. N-B7 with a 
for White. 
f) White has a winning position. 
g ) 24 .... , K-R1 keeps some hopes alive. 
h) After 27. QxN, QxR; 28. QxBPch! White wiDL 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** 
Again may I remind those of you who wish 
chess for both fun and blood, come out to the 
Chess Club every Tuesday night at 7:30 in 
313 in the Teaching building. 
J a n u a r y  2 0 ,  
e  a s  S A C  
e  p o s i t i v e  
o f  t h i s  d o  
i t  s h o u l d  
c t i o n  i s  I n  
I  o t t e r s .  
k i t  b e f o r e  
a  s p e c i a l  
e a t r e  a s  
g a t e d  b y  
a l i v e .  
!  W h i t e  w i n s .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
E R T A I N M E N T  
b y  G e o r g e  O l d s  
T w o  f a i r  m o v i e s  
a r e  f u l l o w e d  o n  
2 5  b y  W i n t e r  C a r -
s h o w i n g  o f  G o n e  
i n  t h e  b a l l r o o m  a t  
i s  s t a t e d  b u t  I  
l b e  u s u a l  d o l l a r .  
i n  t h e  T h e a t r e  o f  t h e  
C l u b  i s  g i v i n g  a  f r e e  
7 : 3 0  t o  9 : 3 0 .  T h e n  
! s a m e  p l a c e ,  s a m e  
l U l  A . M .  M a u r i c e  
T h e  M o n k e y ' s  
I  s a y  m o r e ?  
s u b s c r i p t i o n  s e r i e s ,  
S 3 . 5 0 l  w i l l  b e  s c a r c e .  
w e e k e n d  t h e  C o n -
C o m p a n y  f r o m  
U n i v e r s i t y  p e r -
o r  t h e i r  s e v e n  p l a y  
I I  U.  o f  W .  a n d  i f  y o u  
t l l e m ,  y o u  m i s s e d  s o m e  
l l l e a t r e .  T h e  f o l l o w i n g  
r e v i e w s  t o  i l l u s t r a t e  m y  
w a s  t o p  n o t c h  a l l  
t h o s e  a l r e a d y  
D O t e  m u s t  b e  t a k e n  o f  
o f  C h a r l e s  
D i l l o n  w h o  p l a y e d  
t h e  f a t h e r s .  T h e i r  v o i c e s  w o r k e d  
w e l l  t o g e t h e r  i n  s u c h  s o n g s  a s  
N e v e r  S a y  " N o "  a n d  P l a n t  a  
H a d i s h .  I a n  O ' C o n n e l l  a n d  L a n n y  
G r e e n  w e r e  n i f t y  i n  t h e i r  r o l e s  a s  
H e n r y  a n d  M o r t i m e r  a n d  o n e  o n l y  
r e g r e t s  t h a t  t h e  p a r t s  a r e  s o  s m a l l .  
T e c h n i c a l l y  t h e  c o m p a n y  w a s  
g r e a t .  A r r i v i n g  h e r e  o n  T h u r s d a y  
n i g h t  f r o m  M i n n e a p o l i s  ( t h i s  w a s  
t h e i r  o n l y  C a n a d i a n  s t o p  l  t h e y  s e t  
u p  l i g h t s  e t c .  a n d  r a n  t h r o u g h  w h a t  
w a s  t o  b e  a n  a l m o s t  f l a w l e s s  
p r o d u c t i o n .  T h e y  a r e  s u p p o r t e d  b y  
t h e i r  U n i v e r s i t y  b u t  t h i s  m e a n s  
t h a t  b u d g e t s  m u s t  h a v e  b e e n  
n e c e s s a r i l y  s m a l l  f o r  t o u r i n g  
p u r p o s e s ,  f o r  t h e i r  c o s t u m e s  w e r e  
s l i g h t l y  s h a b b y  a n d  p r o p s  o n l y  
m a k e s h i f t .  B u t  t h e  a c t i n g  m o r e  
t h a n  m a d e  u p  f o r  t h i s .  
T h i s  w a s  f u r t h e r  b r o u g h t  o u t  i n  
t h e i r  s e c o n d  p r o d u c t i o n  t h a t  d a y -
P h i l l i p  K i n g ' s  S e e  H o w  T h e y  R u n -
a  p r i c e l e s s  l i t t l e  g e m  o f  a  f a r c e  
t h a t  w a s  g o o d  e n t e r t a i n i n g  f u n .  I  
h a v e  n o t  l a u g h e d  s o  m u c h  i n  a  
t h e a t r e  f o r  y e a r s !  I t  w a s  a  w a c k y  
e v e n i n g  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g s ,  
m i s t a k e n  i d e n t i t i e s ,  f a l l i n g - d o w n -
d r u n k  v i c a r s  a n d  b i s h o p s ,  a n d  
o t h e r  i n s a n i t i e s  v e r y  r e m i n i s c e n t  
o f  H a r t - K a u f f m a n  f a r c e s  f r o m  t h e  
t h i r t i e s .  T o  a t t e m p t  a  p l o t  s u m -
m a r y  w o u l d  b e  a b s u r d ,  b u t  s u f f i c e  
i t  t o  s a y  t h a t  e v e r y t h i n g  c l i c k e d  
t h a t  n i g h t  a n d  t h e  a u d i e n c e  h a d  a  
b a l l  w i t h  w h a t  m i g h t  b e  a p t l y  
d e s c r i b e d  a s  t h e a t r e  m a g i c .  I  m u s t  
r e m a r k  a b o u t  K a y  W a l b y e ' s  
p e r f o r m a n c e  a s  I d a ,  t h e  m a i d .  I t  
w a s  s u b e r b .  
A  s h o r t  c h a t  w i t h  o n e  o f  t h e  c a s t  
a f t e r  t h e  s h o w  p r o v i d e d  t h e  s u r -
p r i s n g  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  p a n n e d  
b y  M i n n e a p o l i s  c r i t i c s .  <G o o d  
a u d i e n c e - g o o d  p e r f o r m a n c e ?  l  
H o w e v e r ,  t h e  t r o u p e  d i d  s i x  o f  t h e i r  
p l a y s  l e a v i n g  o u t  o n l y  S e e  H o w  
T h e y  R u n .  
A g a i n  t h i s  s h o w  w a s  e q u a l l y  a s  
p e r f e c t  t e c h n i c a l l y  s p e a k i n g ,  
h a v i n g  s e t  u p  e v e r y t h i n g  o n l y  a f t e r  
t h e  a f t e r n o o n  p e r f o r m a n c e  o f  T h e  
F a n t a s t i c k s .  T h e  s w i f t l y  p a c e d  
d i r e c t i o n  b y  G e o r g e  G r a y  w a s  
r i g h t  o n  < i f  y o u  w i l l  e x c u s e  a  
c l i c h e ) .  
T h e  f o l l o w i n g  a f t e r n o o n  R u m -
p l e s t i l t s k i n ,  a  p l a y  f o r  c h i l d r e n  
b a s e d  o n  t h e  w e l l  k n o w n  f a i r y  t a l e  
w a s  p e r f o r m e d .  
R u m p e l s t i l t s k i n  
J u s t  b e c a u s e  s o m e  p l a y s  a r e  
a d v e r t i s e d  a s  c h i l d r e n ' s  p r o d u c -
t i o n s ,  i t  d o e s  n o t  m e a n  y o u  w i l l  n o t  
e n j o y  t h e m .  
R u m p e l s t i l t s k i n  w a s  j u s t  s u c h  a  
p l a y .  P r e s e n t e d  b y  t h e  C o n t i n e n t a l  
T h e a t r e  C o m p a n y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  o n  J a n u a r y  
1 5 ,  i t  p r o v e d  t o  b e  a  f a i r l y  f a n t a s t i c  
t r i p  i n t o  a  f a i r y  t a l e  w o r l d .  
I f  t h e  b e s t  c r i t i c s  a r e  c h i l d r e n  
b e c a u s e  o f  t h e i r  f r a n k n e s s ,  t h e n  
R u m p e l s t i l t s k i n  h a s  a l r e a d y  b e e n  
t h o r o u g h l y  c r i t i c i z e d ,  b u t  b e c a u s e  
t h e r e  a r e  n o  k i d s  o n  t h e  C o r d  s t a f f ,  
I  a m  w r i t i n g  t h i s .  
T h e  a c t o r s  h a d  t h e  p r o f e s s i o n a l  
a b i l i t y  t o  k e e p  t h e  a u d i e n c e  i n -
t e r e s t e d ,  i f  n o t  c a p t i v a t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  p l a y .  A f t e r  
t h e  f a d e o u t s  f o r  f o u r  d i f f e r e n t  
s c e n e s  w h o l e  h e a r t e d  a n d  q u i t e  
a p p r e c i a t i v e - a p p l a u s e  w a s  h e a r d .  
T h e r e  w e r e  t w o  n o t - s o - p e r f e c t  
t e c h n i c a l  h a p p e n i n g s  a s  f a r  a s  
s u r p r i s e  d i s a p p e a r a n c e s  w e r e  
c o n c e r n e d ,  b u t  t h e s e  a r e  n o t  r e a l l y  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  k i d s  a r e  m o s t  
a~are o f  w h a t  i s  o c c u r i n g ,  n o t  h o w  
i t  a c t u a l l y  h a p p e n s .  I  d o  f e e l  
h o w e v e r ,  t h a t  m o r e  a u d i e n c e  
p a r t i c i p a t i o n  w o u l d  h a v e  a d d e d  t o  
t h e  k i d s  e n j o y m e n t  o f  t h e  p l a y .  T h e  
a c t o r s  o n l y  t u r n e d  t o  t h e  a u d i e n c e  
o n c e ,  a s k i n g  " W h a t  s h a l l  w e  d o ? "  
T h e y  w e r e  s o  s p o n t a n e o u s l y  a n -
s w e r e d  t h a t  m o r e  o f  t h e  s a m e  
w o u l d  o n l y  h a v e  d o n e  g o o d .  
·  T h e  o v e r a l l  e f f e c t  o f  t h e  p l a y  o n  
m e  a n d  f r o m  w h a t  I  c o u l d  j u d g e ,  o n  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a u d i e n c e ,  w a s  a  
p u r e l y  e n j o y a b l e  p r o d u c t i o n ,  w e l l  
w o r t h  p r a i s i n g .  
T h e n  S a t u r d a y  e v e n i n g  a  d o u b l e  
b i l l  o f  E l a i n e  M a y ' s  d i s a p p o i n t i n g  
s c r i p t  f o r  A d a p t a t i o n  a l o n g  w i t h  
T e r r e n c e  M c N a l l y ' s  N e x t  w a s  
g i v e n .  T h e  t r o u p e  s t i l l  s h o n e ,  
a l t h o u g h  t h e  E l a i n e  M a y  s c r i p t  
s m a c k e d  o f  o n e  l i n e r  v a u d e v i l l e  
j o k e s  < s h a d e s  o f  N i c h o l s  a n d  
M a y ?  l ,  n o t  a l l  o f  t h e m  f u n n y .  { \ : e x t  
w a s  b e t t e r .  A  l w o  p e o p l e  " t o u r  d e  
f a r c e "  a b o u t  a  f o r t y  y e a r  o l d ' s  
i n d u c t i o n  i n t o  t h e  a r m y  w a s  
a m u s i n g  a n d  r e f r e s h i n g l y  n e w  
<h e ' s  v o l u n t e e r i n g  a n d  h e  d o e s n ' t  
g e t  a c c e p t e d ) .  I a n  O ' C o n n e l l  a n d  
S a n d r a  G r a y  t o o k  o v e r  t h e  s t a g e  
a b l y  f o r  t h i s  p a r t  o f  t h e  e v e n i n g  a s  
t h e  i n d u c t e e  a n d  t h e  o v e r  p o w e r i n g  
w o m a n  d o c t o r  a t  t h e  p h y s i c a l .  
N o w ,  i t  b e a r s  w e l l  t o  c o m m e n t  o n  
t h e  f a c t  t h a t  t h i s  t r o u p e  p r e s e n t e d  
f o u r  d i f f e r e n t  p l a y s  w i t h  d i f f i c u l t  
a u d i e n c e s  ( t r y  p l a y i n g  a n  a d u l t  
r o m a n t i c  c o m e d y  t o  p u b l i c  
s c h o o l e r s !  l  i n  a  m a t t e r  o f  t h i r t y  
h o u r s .  T h a t  i s  a  g r u e l l i n g  e x -
p e r i e n c e  i n  i t s e l f .  B u t  t o  c a r r y  
t h e m  a l l  o f f  w i t h  s u c h  p o l i s h  i s  
i n d e e d  c o m m e n d a b l e .  T h e y  
d e s e r v e d  e v e r y  b o w  t h e y  g o t  a n d  
m o r e .  
D i s C  
b y  P a u l  W e m p l e  
i n g  A f t e r  - J .  G e i l s  B a n d  
~~e~~tion l a s t  w e e k  t h a t  S o n g s  i n  m e m o r y  o f  " D y k e "  
r e c o r d  s e c t i o n  h a s  A r l e s t e r  C h r i s t i a n ?  O r  a b o u t  
l i f t .  W h a t  I  m~an F l o y d ' s  H o t e l ?  T h e r e ' s  o n l y  o n e  
n o w  c o n t a m s  c o n c l u s i o n - s t i c k s  a n d  s t o n e s -
b y  s o m e  n e w  o r  a n d  a l l  t h a t !  T h i s  g r o u p  i s  g e t t i n g  
I  c h o s e  o n e  o f  t h e s e  b a c k  t o  r o c k  b y  g o i n g  b a c k  t o  r o c k ;  
f i r s t  b e c a u s e  I  s a w  J .  G e i l s  a n d  h i s  f i v e  c o n f i e r e s  
B l u e s  f e s t i v a l  i n  m o v e  a h e a d  t o  b l u e s  r o c k .  T h e y ' r e  
O c t o b e r  a n d  s e c o n d l y  
w e r e  g o o d .  T h e  
t h e m  o n .  
n a m e s  m a t t e r ?  
d e c i d e  w i t h  a  
D i c k ?  S o n g s  
J o i n t  J i m m y ?  
d u e .  P e t e r  W o l f ' s  s t a g e  p r e s e n c e  i s  
t h e  f i r s t  e x a m p l e  t o  c o m e  a l o n g  
w h i c h  p u t s  J a g g e r ' s  p o s i t i o n  i n  
j e o p a r d y .  W o l f  b r i n g s  t h e  m u s i c  
m o r e  t h a n  a l i v e .  T h e  v o c a l s  m a y  
n o t  a l w a y s  b e  p e r f e c t  b u t  y o u  
n e v e r  c a r e .  H i s  b o d y  s p i n s  w i t h  t h e  
h i g h  n o t e s ,  a n d  w a r p s  t o  t h e  d r u m s  
· w h i l e  h i s  l e g s  c o n s t a n t l y  f l o w  
b e n e a t h  h i m .  H e ' s  a b l e  t o  a c -
c e n t u a t e  w h a t  h e  w i s h e s  s i n c e  h e  
a n d  t h e  k e y b o a r d s  m a n  w r i t e  m o s t  
o f  t h e  m a t e r i a l .  
T h e  b a n d  o r i g i n a t e d  i n  t h e  
N o r t h - e a s t e r n  S t a t e s  w h i c h  d o e s  
n o t  r e a l l y  a c c o u n t  f o r  t h e i r  
m u s i c a l  b a s i s  o r  b a c k g r o u n d .  B u t  
t h e  m u s i c  s e e m s  t o  f o r m  a  c o m -
m o n  a d r e n a l i n  f o r  b o t h  t h e  l i s t e n e r  
a n d  m u s i c i a n .  M o s t  i n t r i g u i n g  
s o n g  o f  t h e  t e n  i s  " I t  a i n ' t  w h a t  y o u  
d o  < i t ' s  h o w  y o u  d o  i t . ) "  w h i c h  
g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  l i v e  
p e r f o r m a n c e .  T h e y  o n l y  t a k e  a  
b r e a t h e r  o n c e  o n  s i d e  t w o  w i t h  
" C r y  o n e  m o r e  tim~" <w h i c h  
s o u n d s  l i k e  a n  e a r l y  S t o n e s  
n u m b e r ) .  T h e  l i s t e n e r  g e t s  n o  
b r e a t h e r .  H e ' s  t o o  b u s y  s t o m p i n g  
a r o u n d  t h e  l i v i n g  r o o m  s i n g i n g  
a l o n g .  < R e m e m b e r  I  a m  o n l y  
b l a m i n g  t h e  a d r e n a l i n . )  J .  G e i l s  
B l u e s  B a n d  j u s t  p l a i n  p i c k s  y o u  u p  
a n d  u p  . . . . .  T h a t ' s  w h y  i t ' s  g o o d  f o r  
t h e  m o r n i n g  a f t e r .  T h a t ' s  n o  t i m e  
f o r  d o w n !  
P u r p l e  a n d  G o l d  
F o l k  R o c k  M u s i c a l  
M a r c h  2 2 - 2 5  
,  
-
'  
'  
t h e  L~~GROROO m o o o o  
S t e a k h o u s e  a n d  T a v e r n  
G I V E  Y O U R  T A S T E B U D S  A  T R E A T !  
W A T E R L O O  S Q U A R E  S H O , P I N G  C E N T R E  
S t  . .  d e n t  M e a l  C a r d o  A v a o l a b l e  a t  1  0~ O o s c a  . .  n t  
7 4 4 · 4 7 8 2  
K I N G ' S  
R E S T A U R A N T  
C h i n e s e  a n d  C a n a d i a n  Fo o d  
3 8  K I N G  S T R E E T  N .  W A T E R L O O  
: ; ) , j  
I  
I ,  t ; l  
. ,  (  
I I := ·  (  
F R E E  D E L I V E R Y  
P H O N E  5 7 9 - 5 0 4 0  
G I R G U S  
R O O  I I ·  
H O T E L  
W A T E R L O O  
Q u i e t  i n t i m a t e  a t m o s p h e r e .  
M A R l  
W E S T M O U N T  P L A C E  
H A I R S T Y L I N G  
N o w  w i t h  f i v e  s t y l i s t s  
t o  s e r v e  y o u  
F o r  a p p o i n t m e n t  p h o n e  7  4 4 - 0 8 2 1  
W E S T M O U N T  P L A Z A  
W A T E R L O O  
V i s i t  t h e  N e w ,  S e x c i t i n g ,  C o n t i n u o u s  
S t r i p  T e a s e  
- n o n - s t o p  
- n o t h i n g  h e l d  b a c k  
-everth~ng g o e s  
Y o u  w o n ' t  b e  d i s a p p o i n t e d  
L A  P E T I T E  
T H E A T R E  
3 0  K~ng S t  S  
o p p o s 1 t e  W a t e r l o o  S q .  
w e e k d a y s  6 :  3 0 - 1  2 .  3 0  
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Page 10 The Cord Weekly 
Hawks Beat Brock -
by Brian Stephenson 
The basketball Hawks had a 
H~ry frustrating week, managing a 
split in league action. On Wed-
nesday. January 12, they played 
Brock in a real barn-burner 70-68, 
but last Friday night Western 
Mustangs trounced the Hawks in 
London 98-80. 
The Hawks were fortunate to 
pull the Brock game out of the fire 
as they trailed by as much as 
twelve points with only ten minutes 
left. The game was played before a 
big noisy crowd in the TA. 
The Hawks started very poorly 
making far too many unnecessary 
turnovers. Nor were they setting 
up for the good shot when on of-
fence. The Hawks as in many 
games were not taking advantage 
of their height. The Hawks also 
took many questionable and un-
necessary fouls which is not a 
Hawk trademark. At halftime, 
they were losing 32-31 and had lost 
Gord Wilson for the night because 
of a broken nose. 
For the first ten minutes of the 
second half, the Hawks played 
their worst basketball of the 
season . They were shooting very 
poorly and then not rebounding 
their missed shots. Brock was not 
outstanding either, but they 
managed to build a 12 point lead 
with ten minutes left. 
But finally m the last quarter the 
Hawks came to life as Brock 
elected to use a stall. For the first 
time in recent years the Hawks put 
on an effective full court press 
which finally closed the gap to 2 
points. But with only a minute left 
in the game the Hawks, trailing by 
4, received some unexpected 
fortune when Al Brown was in-
tentionally shoved while shooting. 
The basket counted and Brown 
sunk the 2 fouls to tie the game. 
The Hawks stole the ball but 
their shot went out of bounds off a 
Brock player. The Hawks called a 
time out to set up a play with only 
25 seconds remaining. Brown fed 
Bob Smeenk under the basket for 
the winning points. The top Hawk 
scorers were Danby-21, Brown-17, 
Dean-13, and Smeenk-10. 
At Western, Lutheran ran into a 
very hot Mustang squad who shot 
50 percent from the floor while the 
Hawks shot 38. The first half 
remained quite even with the 
Mustangs leading 44-40 on a late 6 
point spree. 
In the second half Western 
maintained their zone defence 
which the Hawks never really 
figured out. They quickly built 
their lead to 18 points. The closest 
the Hawks could come after that 
was a ten pomt difference with five 
minutes left. But then the 
Mustangs closed the door building 
their lead to 18 at the end of the 
game. 
The Mustangs even out-
rebounded the taller Hawks 55-53. 
Top scorers for Lutheran were 
Brown-27, Danby-18, and Dean-16. 
It's quite obvious that the Hawks 
have not hit their peak this year. 
Coach Smith and the rest of the 
team must be wondering if they 
will ever put it together this year. 
In all fairness they haven't been all 
healthy at the same time for most 
of this season. Also the Hawks in 
recent years have not experienced 
the pressure that the very com-
petitive OUAA provides. Being 
favoured to win does not help 
relieve any pressure, as witnessed 
against Western. In fact the Hawks 
seem to place their best when they 
are the underdog. 
Nobody has any sure fire 
solutions to Hawks problems but 
they might take a lead from the 
Dallas Cowboys who were also 
heavy favourites to win but had 
early season problems. They 
decided to play each game as it 
came and not worry about 
playoffs. Since then they won ten 
games straight including the 
playoffs. 
SKI BOOT SALE 
BOOTS BY: 
• NORDICA • GARMONT 
• TECNICA • CABER 
MEN'S, WOMEN'S, & CHILDREN'S 
FROM 20%-50% off 
Example 
64 Kmg S 
Boots normally $70.00 
Boots normally $90.00 
Boots normally $125.00 
Boots normally $145.00 
Across from Waterloo Sq. 
for $39.95 
for $44.95 
for $99.95 
for $115.00 
742-0712 
SUMMER EMPLOYMENT 
FOR STUDENTS 
JOB EARNINGS eTo market essential teaching aids 
eAveraged over $3500 for our students 
last summer 
STUDENTS 
CONTACT 
eAre trained in sales and marketing 
psychology 
•Are willing to work long hours 
eAre willing to travel throughout Ontano 
eHave a reliable car 
STUDENT PLACEMENT OFFICE 
For Interviews on 
Wed. Feb 2, 1972 Thurs. Feb 3, 1972 
Educational Division - Grolier Limited 
Women's Varsi 
by Donna Helm 
Pat Bergman 
Hear yea, hear yea! We have 
finally come to the grim 
realization that the athletic 
department is screwed!-
especially on the topic of Women's 
Varsity Sports. In fact it is 
questionable, even in the minds of 
those in the athletic department, 
as to whether women's athletics 
exist at WLU at all. 
Let us give you an example of a 
typical call to the department. (We 
had called to inquire about scores 
for a game scheduled on January 
13.) 
They: Hello, athletic department. 
We: Are you sure? 
They: Yes. 
We : Do you know the scores for the 
girls' games played on Thursday, 
January 13 against Guelph? 
They: You mean the girls played 
last week. I thought they haven't 
played a game since before 
Christmas. (a direct quote) 
ABORTION 
pregnancies up to 12 weeks 
terminated from 
$175.00 
Medication, Lab Tests, Doc· 
tors' fees included. 
Hospital & Hospital affiliated 
clinics. 
( 201) 461-4225 
24 hours - 7 days 
LENOX MEDICAL 
NO REFERRAL FEE 
correct, since two 
scheduled for the 
January. We had 
couple of the 
They: I 
Waterloo on 
No, we said 
played Waterloo on 
were there! 
They: Oh? 
We: Do you know 
They: Well ... There 
Perhaps you should 
girls. 
We: Thank-you. 
So much for 
department and the 
lack of it> that we 
We realize 
Athletics do not 
in our university, 
But the department 
acknowledge its 
wonder if the 
in 1973 when the 
complex will be 
Probably not. 
Incidentally, we 
volleyball game 
WLU played host to 
Athenas. We were 
improvement of 
their last game. At 
are trying, it's 
department does not 
effort. The game 
Athenas three 
there was someone 
Tl 
T I C K E T S  $ 1 . 9 8  
A T  
S A M S  
S Y N T H E S I S  
K A D W E L L ' S  
F E D .  U .  O F  W .  
S A C  O F F I C E  W . L . U .  
W I N T E R  C A R N I V A L  7 2  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
I N  C O N C E R T  
T I M H A R D I N  R U T H C O P E L A N D  
A N D  
J O N A T H A N  R O U N D  
F R I D A Y  J A N U A R Y  2 8 / 7 2  
2  S H O W S  
7 : 0 0  &  1 0 : 0 0  P . M .  
T H E A T R E  A U D I T O R I U M  
W A T E R L O O  L U T H E R A N  U N I V E R S I T Y  
,  
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Hey Bud, This Is A Contest .... 
Idea DAVE AUGER Get I 
The size of the blank does not necessarily indicate the length of the answer. More than one word may be used in an 
individual blank. 
The prize will be 2 free tickets to the Greaser Pub on Jan. 27, plus 2 hubcaps from a '56 Chevy (hot). The prize will be 
awarded on the basis of the highest number of points scored. 
Fill in the blanks ( 1 pt. each) 
J. Buddy Holly and the -----
2 . Bill Haley and the ------
3. Dion and the 
4. Ruby and the 
5. Little Anthony and the-----
6. Danny and the 
7. Frankie Lyman and the----
8 . Joey Dee and the-------
9 . Ronny Hawkins and the ___ _ 
JO. Bobb E. Sox and the-----
Fill in the blanks (2 pts. each) 
J. White Bucks reminds me 
of 
2. Spit curls reminds me of ___ _ 
3. Thick glasses reminds me 
of 
4. Curled lips reminds me of ___ _ 
5. The duck walk reminds 
me of 
6. More thick glasses 
reminds me of 
7. Leather suits reminds me 
of 
8 . Payolla scandals reminds 
me of 
9. Clearasil reminds me of ___ _ 
JO. Ottawa reminds me of ___ _ 
These are first lines to what song? 
(2 pts. each) 
J. Hello Baby!---------
2 . Dip, dip, dip, dip, boom, 
boom, boom _______ _..:.._ _ 
3. Awop bop a lumopa lop 
bam boom -------------------
4. Each time we have a 
quarrel 
5. On a day like today------
6. Let me tell you bout the----
7. Take out the paper and 
the trash 
8 . Well, it's one for the 
money 
9. You shake my nerves and 
rattle my brain ________ _ 
J 0. I found my thrill -------
What year was this popular? 
(2 pts. each) 
J. At the Hop 
2. Battle of New Orleans ____ _ 
3. Rock Around the Clock ___ _ 
4 . Annie Had a Baby ---------:. 
5. Work with Me Annie ____ _ 
6. Kansas City 
7. Speedo 
8. Gee 
9. Jim Dandy 
JO. Splish Splash 
Fill in the blanks (5 pts. each) 
J. and----
died in a plane crash in J 959. 
2. is the biggest selling 
rock song with million sales. 
3. The Diamonds biggest hits were -
and the 
4. hosted the rock n roll 
shows at the Paramount. 
5. The Platters first hit song was --
--in 19-. 
6. quit rock n roll after 
his ----- was struck by 
lightening. 
7. The first recorded 
Love Potion No. -. 
8. J . P. Richardson was the real name 
of the-----
9. Glen Campbell, one of the-----
recorded "Tequila". 
JO. Ben E. King replaced as 
the lead singer. 
J. Buddy Knox and the ------
2. Gene Vincent and the 
3. Cannibal and the -------
4. Duane Eddy and the ------
5. Little Joe and the-------
J. A Rose and a ---- was sung by 
2. A White Sports Coat and a ---
------ was sung by ----
3 Black Denim Trousers and ----
was sung by -----
4. Blue Suede Shoes was sung by --
--and----
5. Short was sung by ---
- featuring ----
Who sang it? (2 pts.) 
J. What I'd Say 
2. Charlie Brown 
3. Bye Bye Love 
4. Johnny B. Goode-----. 
5. Heartbreak Hole ____ _ 
6. The Twist 
7. Alley Oop 
8. Mack the Knife 
9. April Love 
JO. Hitchhiker 
Who sang it? (2 pts.) 
J. Sh-boom 
2. Running Bear 
3. Long Tall Sally 
4. Walkin in the Rain ---~ 
5. To Know Him is to Love 
Him 
6. Bonie Maronie 
7. Roc kin Robin 
8. Finger Poppin Time __ _ 
9. Devil Woman 
J 0. Come Go With Me ___ '"""! 
Bonus ( 10 pts. each) 
J. Chuck Berry was studying 
hoping to pass and 
2. Elvis was itching like a man 
3. The Everlies and Suzie fell 
4 Jayne Mansfield was the 
little Richard sang the title SOIIf 
5. The Saddlemen became the 
Experts test 
J. -----died at 18, a 
rocker. 
2. "Story Untold", a 
done by----
3. In J 95 J ----- reconJjN 
Rich Quick". 
4. ---------
******** 
Submit your answers to the Cord office or S.A.C. by Tues. Jan. 25 at 8 pm. Members of the Black Diamond Riders, 
Satan's Choice & Lancers cycle clubs & their immediate families are not elegible to win this contest. 
We're hoppy to have the # 1 Single in the Country! 
''lOCOMOTIO ,, 
Dimension #1000 
